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"Rittolok Ilo Ajmuur" 
' ' 
-KOJBAROK KILID 
Laddik irn leddik rekonaan bwe en ernman anbwinier. 
' ' '' Rekonaan bwe ren rnonono irn ajrnuur ien oternjej. Rekonaan 
, , 
bwe ro jerair ren iokwe er. Bwe en emrnan anbwinin ej 
aikuj in erreo killim. Erreo ke irn ajrnuur ke kilurn? 
Kwoj aikuj in kojbarok killim. Kwoj aikuj in kwale , 
kiliirn kon joop im dan. Kojerbal joop irn dan enaaj kornman 
bwe en erreo irn ajrnuur kilum . Ijoke, kojbarok wot. Joop 
ko jej kojerbali rej jab aier wot juon. 
Jet joop rekanooj in naj. Joop kein renaaj konaj 
kilurn. Ijoke, joop kein rernaron jab ernman nan killim. Joop 
eo ernrnan tata nan kilin ajiri ej Dial. Joob Dial ernman 
konke eor uno in naninmej ie. , 
Laddik im leddik rej aikuj in kojbarok kilier. Kilurn 
, 
ernaron in or kij ie elane kwoj jab kojbaroke. Elon kain 
kij ko rernaron in eddok ilo anbwinirn. Ajiri ro enana kilier 
rej jab ajrnuur. Kon men in rej jamin rnonono ien oternjej. 
, ' 
Kwojela ke etan jet ian naninmej in kil ko? Kwojela ke , 
ta eo kwoi komrnane elane enaninmej kilurn? Bw6len kwaar 
- , , 
ellolo taeo ilo anbwi n in jet arrnej. Bwolen kwaar ellolo , 
jan ak kiito ilo anbwin in jet bar arrnej. Men kein kwaar 
' 
loi rej kij in kilin arrnej aolep. 
' 
Kij kein rej komrnan bwe 
en nana kiliirn. 
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NANINMEJ IN KIL 
' 
Jet naninmej in kil rej walok jan kij. Naninmej kein 
, , ' ' 
rej kokkure wot kilfun. Jet nafiinmej in kil rej walok jan 
' ' '' jorraan ko jet ilo anbwin. Eor bar jet kain naninmej in 
' kil rej walok jan naninmej ko jet. Aolepen nafiinmej kein 
'' ' , 
rej kokkure kilum elane kwoj jab k6jbaroke. 
' Elon ajiri eor taeo ilo anbwinier. Taeo ej walok 
'' 
elafie elap an oil ak ijjir kilid. Taeo eJ· juon men jidikdik 
' ' 
eo eor emmed im ettoon ilowaan. 
lok im metak. Taeo ko remarofi 
'' kilid kon oil irn poka ko jet. 
maron kornman taeo. 
Jab rubi im keeni taeo ko. 
' 
Jet ien remarofi in kilep 
in 16n lok elafie jej kabit 
', , 
Mona ko elap kiriij ie rebar 
' 
Kij in taeo emaron ereerak 
elane kwoj rubi irn keeni taeo ko. -Ne jej keeni taeo ko, 
' ' 
, 
emaron bar lon lok ad taeo. 
', 
Eor jet waween ko kwomaron jumae naninrnej in kil ie. 
' ' 
Moktata, kwoj aikuj in orrnej im kwal kilum kon joop im dan. 
' , 
Jab ekkabit oil ak poka naj elane ejjab erreo kilum. 
' Merarn in al ej jiban jolok taeo. Kojeeki jikin ko taeo ko 
' '' 
rej pad ie ilo anbwinim. En lap wot am mona leen wojke irn 
' ' , 
men ko remaroro. Jap rnona men ko elap kiriij ie. Idaak 
, 
dan jilu im emen alen juon raan. Elap tokjan bwe kwon 
' kiiki im kakkije aolep joota. 
Ta men kane remouj? Kwonaanin kar ellolo ke men mouj 
, ' ' ' , 
ilo kilin armej? Ekwe, men mouj kane ikilin arrnej etair 
' ' , ' , 
in jan. Jan ejjab kanooj in nana. Botaab enana ad loi na 
ilo kilin armej. Unin aer mouj konke rej binej meram in 
' 
2 
a~ jan kilid. ~eram in at ej manman kij im kokajoor kilid. 
Elane eto an jan kein pad ikilum, kwoj aikuj in etal ippan 
takto eo. 
Karko ej juon bar naninmej in kil. Karko ej walok jan 
' ' ' juon men in mour jidikdik. Men in mour in enanin ainwot 
kij in bar. Karko ekka wot an walok ilo jikin ko renokjok 
'' 
im bidodo. Kwomaron ellolo kij in karko ikotan addi in pa 
im ne. Karko emarofi bar walok ilo jimin pa ak koko ko an 
' ' 
+addik. Kij kein rej dail kilid im luk lep i9mwin kil. 
Enin unin ad konaan monejnej ne jej iten kiki in bon. 
' ' ' Elane kwoj kirji, enaaj lap lok an m6nejnej. 
' '' ' ' 
Kij in karko emaron ilok jan armej nan armej. Kwomaron 
' ' ' 
karko ne kwoj kiki iturin armej ro rebok mej in karko. Kij 
' kein remaron bar ilok jan nuknuk ko ak men ko kinien juon 
' ' 
armej. Kij kein ekka wot aer eddok ilo nuknuk ak jikin ko 
' 
rettoon. Karreoik wot kilum bwe kwon jab bok kain mej in 
' 
enana. Aolep ien ekkonak wot nuknuk ko rorreo. 
' Kwomarofi in mane kij kein kon juon dan etan in KWELL. 
Eniin waween am naaj kojerbal uno in: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Tutu im kwal anbwinim kon joop im dan. 
' Kabiti aolepen anbwinim k6n uno in. 
Jab kabit mejam ak boram k6n uno in. 
' ' Jab tutu iomwin jilu raan alikin am ekkabit 
' ' 
kon uno in. 
5. Alikin jilu raan, tutu irn kwale lok uno eo 
'' j an kilum. 
6. Kanooj in kwale irn karreoik jikin ko kij 
' kein rej eddok ie. 
3 
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Ekanooj in emman kojeje nuknuk mokta jan ak alikin am 
konaki. Meram in al emaron mane kij in karko ko. Kememej 
' ' im jab kojerbal men ko mweien ro jet rekarko. Kwomaron bok 
' karko ne kwoj kojerbal men kein. 
' 
Elane eor en ekarko, aolepen rimweo rej aikuj in 
' kojbarok er. Kij in karko epidodo an ilok jan armej nan 
' ' 
armej. Karreoiki men ko mweiom im kojenoloki jan rinanin-
' ' ' 
mej ro. Juan rikarko ej aikuj in tutu im komman an nuknuk 
' 
aolep raan. Kij in karko kein reban jako mae ien kwoj mani 
kon uno. Etal nan imon takto eo elane ear karko ilo 
' 
anbwinim. 
Iaal Emetak Wote Ao 
Wot ej juon naninmej eo ej komman emmed iomwin kil. 
' ' 
Wot emaron in walok jan kinej, kurar ak bar jorran ko jet. 
' ' ' 
Juan wot ekanooj in kommetak. Torerein juon wot ekanooj 
in kijnene im buroro. Juon wot emaron komman am lepjokad 
im piipa. Kwomarofi bok nanimmej in elon alen elane kwoj 
' jab kojbarok. 
/ 
Nafiinmej in ekka an walok ippan ajiri. Kon men in, 
' '' ' kwoj aikuj karreo im kojbarok kilum ien otemjej. En lap 
' ' 
am mona leen wojke im mona ko remaroro. Mona kein renaaj 
' jiban anbwinim jan an eddok wot ie im komman am utamwe. 
Kwoj kememej wot ke kain mona ko jilu ilo jaat in mofia eo? 
' ' 
Ettabuk ej juon waween eo emman ne ej or wot ilo 
anbwinim. Illik tool ak mottan nuknuk ilo dan bwil im 
'' 
tabuki wot eo. Jab keene ak kopellok mejan wot eo. Wot eo 
' '' ' 
emaron ilok nan jikin ko jet ilo anbwinim. Tabuki wot eo 
' ' 
alikin an rub mejan. Enaaj make toor kobban im mo mokaj. 
' ' ' Ear uno ri Maajol rej kojerbal nan wot. Jej jooni 
jubuub in bolok ko ilo binieb. Tokalik jej biti torerein 
wot eo im kalbubuiki kon jubuub ko. Ila waween in emokaj 
lok an rub rnejan wot eo. 
'' ' 
Jet ien wot ko rej metak elane 
' ' jej tutu iaar kaki. Kwoj aikuj in kojbarok elafie eor wot 
ej eddok ilo anbwinim. 
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-NANINMEJ IN KIL 
• 
Lonna, lonna, won na? Riiti me le le kein kajjojo im jei naan 
ko rejimwe ilo lain ko imaan naan ko: 
Erke in naan ko: kiito joop jan ebb6j 
karko taeo wot kodkodi 
kurar kinej koko anilen 
1. Ij jokwe im itoitak iomwin killim. Jet ien 
' 
KO RAK elap am monejnej ne ij makitkit. 
' ' 
2. Na emouj kilu jan kwe. Ien otemjej ij 
' ' NAJ binej meram in al jan killlin. 
' ' 
3. Na ij eddok ikilum ilo juon jikin kallip. 
I TOKI Ije ij eddok ie edoluul ne ij jino eddok. 
-4. Na iritto lok jan kiito. Imaron eddok ilo 
' ' OKOK aolepan jikin ilo anbwinim. 
-5. Na ij walok jan men ko rokkan kwoj kojer-
, 
JI KEN bali. Jet ien ej lap ao toor kon botoktok. 
6. Elon m6tta kom maron jokwe ikillim. Komij 
' IDOKDOK walok ne kwoj jab kojbarok am karreoik 
' kilum. 
-
7. Na idik lok jidik jan wot im ij bar jokwe 
• 
EOTA ikilum. Ne kwoj keen - imaron ilok eo nan 
' jikin ko jet ikilum. 
8. Na iritto lok jan taeo im elap ao kometak 
' . ' 
TWO eok. Ne ij ritto lok elap an toor emmed 
' ' ippa. 
9. Jet ien ij walok ne kwoj jab kojbarok . 
• 
RUKRA Imaron kokkure eok ne kwoj jab karreoik im 
NE LINA 
kojbarok eo. 
10. Na ij kokkure aolep kinej ko rettoon ilo 
' 
anbwinim . Na imaron lewoj elon kain kij 
im kolap lok am jorraan . 
• 
5 
EBJOB 
POJO 
11. Na ij komman kakolle ne ej jorraan 
anbwinim. Elap an metak ijoko ij komman 
' ' kakolle ie ilo anbwinim . 
-
12. Na imaron jibaii eok p6prae men kein rej 
' kokkure kilum. Ne eor dan imaron karreoik 
' kilum kake. 
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ANILEN IN KINEJ 
Kojbarok anbwinim jan an kinejnej im ettoon. Jet kinej 
remaron im anilen im komman jorraan elane kwoj jab 
, ' 
karreoiki. Deka im naninmej in kil ko jet remaron kokkure 
' ' 
anbwinim. Remaron kokkure ajim im menono eo am. 
' ' 
Kwoj aikuj in karreoik kinej, kurar ak jorraan ko 
jet ilo kilum. Moktata karreoik peim kon joop im dan. 
Tokalik, karreoik kinej ak kurar ko kon bar joop im dan. 
Jap jibwe mejen kinej ko elane ettoon peim. Ne eor botoktok 
' 
ilo mejen kinej ko, jab komakiti. Mokak ko imejan kinej ko 
rej poprae an toor b5t5kt5k. Uno in kinej ko rej manman wot 
kij. Uno kein rej jab make kamoe kinej ko. Ien otemjej 
' ' ' 
kalbubuik mejen kinej eo kon korak ak mottan nuknuk erreo. 
Kojbarok wot kinej eo bwe lon en jab jok lok ie im kakijkiji. 
, , 
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BWEBWENATO IN PAUL 
~~ 11~-
.6AND.ACE \p 
Kwonaanin kar ron ke bwebwenato in Paul? Etke Paul 
ear jab m6n6n6 ainw6t ajiri ro mottan? Ekwe, eniin bwebwe-
' ' 
nato in Paul: 
Paul ear juon rijikuul ilo kilaaj j ilj ilimj uon. Paul 
ear jab kanooj in lem6n6n6. Ear kinejnej neen ak ear jab 
' ' karreoiki. Innam ear anilen kinej eo im lukkuun metak. 
Kinej eo ear jab mo lok im ear lap an Paul entaan kake. 
' '' ' 
Lon ko raar item jok ion kinej eo im kor.rrnan an Paul abn6n6. 
' ' ' 
Tokalik ear ilem or bwiin kinej eo. Paul kiio eban etetal 
kon an metak neen. Ear jab maron ikkure ippan ajiri ro 
' 
mottan. Mokta lok, Paul ear kanooj in ajmuur im lem6n6n6. 
'' ' ' 
Kii6 ejako an ajmuur im ej jab m6n6n6 nan jidik. Ejako lok 
' ' '' 
an tutu im karreoik anbwinin. Boran im nuknuk ko an raar 
kanooj in ettoon. 
Kwokonaan ke bwe kwon ainwot Paul? Elane jaab, ekwe 
' 
kwoj aikuj in karreoik jabdewot ilo anbwinim. Karreoik 
kinej ko im kurar ko ien otemjej. Elane kwoj erreo wot, 
' 
kwoban jorraan jan kinej im nanin~ej ko jet. Kij ko reban 
kokkure kinej ko elane ej erreo anbwinim ien otemjej. 
' ' ' Karreoik anbwinid ekanooj in lap tokjen. Elon kij ko 
' 
rc11i::iron komman ad n.ml.i~j elane anbwinid ej jab errco. Paul 
ear lap an naninmej kon an jab karreoik e im kinej eo ilo 
' ' 
neen. Kojbarok wot im jab arri Paul. 
8 
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KOJBAROK KOOLAN BAR 
' 
Kwoj karreoik ke koolan boram? Kool ej kokomanman ilen 
' ' juon armej. Elane kwoj k6jbarok b6ram, enaaj emman an 
' 
armej lale eok. Koolan bar ej kwalok elane 
' ' 
ajmuur ak jaab. Erkein jet waween kojbarok 
j uon armej ej 
koolan b6rad: 
' 
1) Kuumi ak buraje koolan boram raan otemjej. Waween 
' ' in enaaj komman bwe en erreo im ajmuur koolan 
' 
boram. Buraj im kuum rej keajrnuur kil eo ilo lat 
' 
in b6ram. Karreoik kuum im buraj eo am ien otemjej. 
' 
2) Tutu irn kwale boram kon joop im dan juon alen 
' juon wiik. Karreoik b6rad ej jolok kij irn naninmej 
' ' ' 
ko jet ilo lat in borad. 
' 3) Elane ekijkij b6ram, ilok ippan takt6 ro bwe ren 
' ' ' kwalok woj kilen am julok kij ko jan koolan boram. 
, ' ', ' 
Elane emani koolan b6ram, kwale wot kon joob irn dan. 
' ' 
Likit juon lairn ak jidik bink6 ilo bar juon bak6j irn kwal 
' ' 
boram kake. Laim im benk6 rej jolok an ejjopop boram im 
' '' 
komman bwe en jab kijnene. Bar kwale boram im jolok nemen 
, '' ' 
laim im benko eo. Kabiti koolan borarn elafie kwokonaan. 
' ' ' 
Kwale koolan borad ej juon waween ajmuur eo emman. 
' ' ' 
Kij ko renaaj jako elane jej kwale im karreoik koolan borad. 
' ' ' 
Kojerbal joop im dan ilo ien am kwale borarn. Ijoke, jet 
' joop remaron kokkure koolan borarn elane elap aer kajoor. 
, ' ' , 
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Emrnan t9k kojerbal joop ko romera nan karreoik boram kaki. 
Joop Ivory emrnan nan boram. Joop Dial emrnan fian killim bwe 
ej manman kij. Jab joope boram kon joop im kwalkol nuknuk 
' ' 
ko. Joop in kwalkol nuknuk ko elap aer kajoor nan kilin 
' 
armej. 
. - . '"'~"}/;<~ 
~
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KIJ IN BAR 
Kwonaanin ellolo ke leddik ak kora rej akit? Akit ej 
juon men eo ernman ippan kora in ailin kein. Ien otemjej 
kora ro rekonaan akit elane rej jijot im kornmao. Akit ej 
, ' juon waween juloki kij ko jan borad. K~r~ ro ekka aer akit 
' ilo ien aer kakkije im bwebwenato. Elon kora raar baj akit 
mantak wot jan ien ko etto. 
Akit ej juon waween mour an kora in Maajol. Botaab, 
, 
akit im kuji kij ko ej jab juon men eo erreo. Bwelen ernman 
ad ronjake an ennojnoj kij ko ne jej kuji. Ak kwojela ke 
, , , 
eor ta ilowaan loojeen kij ko? 
'' Kij ko rej jet men in mour jiddik. Men in mour jiddik 
' ' 
kein rej mona botoktok. Kij kein rej jerom botoktok jan 
kilin lat in borad. Innam, ne kwoj kuj juon kij, kwomaron , 
ilim b6t6ktok eo ilowaan loojeen. Men in ej ainlok wot ne 
' '' ' ' kwaar idaak botoktok in armej eo kwoj akiti. Botoktok in 
armej emaron in war kij in naninmej ie. Naninmej kein remaron 
' ' ' ' in iwoj nan anbwinim elane kwoj kuji kij ko ilo ien am akit. 
11 
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Eor juon kain kuum kwomarofi kojerbale nan akit. Kuum in 
' 
ekanooj in aidik toolan. Kuum in ej kaw6tlok kij ko jan 
' '' koolan b6ram. Kwomarofi in kaw6tlok b6jen, bojen kij kon kuum 
, 
in. Juloki kij ko rew6tlok ilowaan juon nine eor oil ie. 
, , , 
Kij ko enaaj mokaj aer malon im mej ilo oil eo. 
' , ' 
Kwomarofi bar ati kij ko rewotlok ilowaan juon pepa im 
, ' ' 
tule. Elaplok an enn6jn6j kij ko fie jej tuli. Kij ko jej 
' '' '' ' tuli ebar enno aer iuwi im ainwot neman pao. Kememej bwe 
' ' ikkuk kij ettoon im marofi lewoj nafiinmej nan anbwinim. 
' 
0 ~ ~ => 
Kij ko emokaj lok aer kaine elafie ej ettoon borad. Juon 
'' ' kijlep emarofi keotak 100 lok nan 300 lep ak tel. Iomwin wot 
' '' ' 
ruo wiik enaaj rubrub tel kein im ekkwalok jinurniir. Alikin 
'' bar ruo wiik, jifiurfiur kein renaaj ritto im bojak in luk lep 
ak tel. Elane enaaj keotak aolepen kij kein, enaaj or taujin, 
tel, jifiurfiur im kijlep ilo koolan boram. Innam enaaj 
monojnoj im abn6n6 boram. 
' ' ' ' 
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Ke~e~ej bwe poka ko kwoj kabit borarn kaki reban jul 9ki 
kij ko jan borarn. Enunan tata karreoik boram irn bukot kilen 
am juloki kij ko jane. Kwornaron karreoik koolan borarn kon 
. , ' ' 
joop irn dan. Kwornaron kojerbal kuurn in akit eo irn juloki kij 
' ' ko jan koolan boram. Mani aolepen kij ko rej wotlok jan 
' koolan borarn bwe ren jab bar mour im itoitak. 
' ' 
Laddik im leddik rekonaan bwe en emrnan koolan borair. 
' ' ' 
Jet ien eJ· tim lok koolan borad. Mona ko jej kani remaron 
' ' ' , 
konunan bwe en tim lok wot koolan borad. Ej aikuj in un linen 
' ' ' 
mona ko kijed aolep ien. Mona wot raij im kuwat ejabwe nan 
keajmuur koolan borad. Ek, jukkwe irn rnona in ailin kein ko 
' jet e+ap aer jiban kokomanman kilid im koo}an borad. 
13 
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Ta Tokjen Mona Ko Nan Anbwinid? 
Aolep armej rej aikuj mona. Jej aikuj moii.a ii.an ad mour 
' ' 
im eddok lok. 
'' 
Jej aikuj mona ii.an ad maroii. in jerbal im 
' 
ikkure. Jej aikuj moii.a bwe jen kajoor im aj muur. 
Mona ko jej kani aolep raan etair DIET. Eaikuj in lon 
kain moii.a ko jej kani ilo juon raan. Mona kein renaaj kornrnan 
bwe en un linen men ko jej aikuji nan anbwinid. Lali mona ko 
ilo jaat eo im mona jidik jan kajjojo iaer . 
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Jet moii.a rej kokajoor anbwinid. Jej aikuj kajoor nan ad 
makitkit, jerbal im ikkure. Anbwinid ej aikuji kajoor in ien 
ote~jej. Ilo ien ad kiki anbwinid ej kojerbal wot kajoor in. 
Menono eo im ar eo rej makitkit wot meii.e jej kiki. Mona in 
k6kajoor ko rej barainwot letok an maanaan anbwinid. 
Jet mona rej kaddok im kokaal anbwinid. Kwoj aikuji 
mona kein nan am eddok im ritto lok. Mona kein rej barainwot 
'' kokaali jikin ko rej jorraan im mor lok ilo anbwinim. Mona 
' '' in kaddok kein elap tokjeir ii.an ajiri ro ilo ien aer eddok im 
' ritto lok. Ilo am ritto lok elon kain mona kein kwoj aikuj 
'' '' in kaii.i ilo kajjojo raan. 
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- - -KOMMAN NAAN JAN AJMUUR 
-Bukot naan ko remaron walok jan naan in, AJMUUR. Aolepan 
'' 
naan ko ren kwalok kon ta in AJMUUR. 
' ' 
Waanjonok: 
' 
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IAL EO AN ARLEE 
Jiban Arlee bukot mweo im6n. Ekijoroor in rool bwe elap an 
, , ' 
kwole kiio . Kwalok mona ko ear kani ilo ial eo an. Kain 
, 
m6na rot kein? 
Ji no 
Ijiin 
* 
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Im6n Arlee M A 
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I E R A J 
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Aolep ajiri rej eddok im ritto lok aolep ien. Koolan 
'' ' boram im akkium rej eddok ippan am ritto lok. Aolep ien eor 
'' jet mottan ilo anbwinim rej mor lok im jorraan . Kwomaron 
, ', ' 
jirillok im kurar kilum. Anbwi nim eaikuj in komman kil kaal 
'' 
im binej ijo kurar eo ear p a d ie. Mona in kaddok ko wot 
remaron in kommane men in. 
' Jet mona rej komman bwe anbwinim en ajmuur im kajoor. 
Mona kein rej poprae naninmej jan an delon tok ilo anbwinid. 
' ' 
Metete in poprae ej dabij jan jorraan. Mona kein eor jet on 
ie etair in VITAMINS. Ilo bar jet mona eor on ko rej pad ie 
etair in CALCIUM im IRON. On kein jimor jej na etair MINERALS 
' im aolepeir rej kokajoor anbwinid. 
Juon in bwebwenato in kar ruo laddik. Riit im lale ewi 
waween an kar mona ukot anbwin in ladik rein ruo: 
17 
BWEBWENATO IN EPPO RO 
Maik im Laik erro kar laddik eppo. Erro kar jirror lotak ilo 
) 
' j uon wot raan. 
ilo juon ane. 
Ladik rein raar jokwe ippan jineir im jemair 
' Aolepen armej ro ilo aneo raar kanooj in ajmuur 
' im monono. Aremj rein raar make ekkat kijeir ion bwidej ko 
' ' ' 
aer. Elon kain keinikkan ko raar katoki. Raar ekkat binana, 
keinappu, laim, maim ieraj. Ile mool, elon kain mona in 
' 
aelonkein ko raar katoki. Aolep ien ej lon kijen arrnej ro 
' ilo aneo mona. 
Ke ladik rein raar rittolok, jernair ear katakin er anwod. 
', 
Jemair ear bar katakin erro kon waween mour ko jet ion juon 
' 
ane. Belaakin aneo ear bar obrak kon elon kain mona ko jet. 
' Ladik rein mejlokin erro ilarn anwod ne ej emman poka. Ien 
' '' 
oternjej ej lon kwonaerro irn bwe aerean jineir im jemair mona. 
' ) 
Jet ien rej ajeej ek nan ro jeraer im nukier. 
Ien otemjej ear emman an rianeo rnour. Aolepair raar 
' 
ajmuur im monono. Ne eJ· itok tiima ko, rianeo rej wiakake 
' ) 
waini, amimono, im mona in aelonkein ko. Jet ien rej wia 
' joob, nuknuk, im aikuj ko jet eor lok tokjair. Elap an 16n 
. '' , 
ien rianeo rejjab wia mona jan tiima ko. Rianeo rekonaan wot 
) 
mona ko kijeir jan ko ion tiima ko. Eniin unin an rianeo 
ajmuur wot ien ote~jej . 
Juen raan Maik im Laik raar ronjake juon kojjela ilo 
' 
radio. Kojjela eo ej ba ke enaaj or juon tiima ej ilok nan 
' ' 
aneo. Ien otemjej ladik rein rej emmonono ne ej or tiima ej 
' ' ' ' ilok nan aneo. Rekonaan jela won enaaj itok im won enaaj 
iuwe ion tiima ko. 
Ilo jibbofi in raan eo juon, tiima eo ear jade lok. Maik 
' ' 
irn Laik raar ilok nan jikin po eo ippan armej ro jet. Aolep 
' 
ien rianeo rej ilok nan jikin po eo fie ej or tok tiima. 
' 
Rekonaan eoron ennaan im jela won ro paajinjea tok ion wa ko. 
Tiirna eo ear itok im ank6 ilo jikin po eo. Ladik ro 
' 
raar lee an jeela ro akitwe booj ko. Tokalik paajinjea ro 
raar to lok ion booj ko. Elon mweiuk ko raar akitwi lok ion 
', '' 
booj ko im wonane lok. 
'' 
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Ke rej reilok, ladik ro raar loe leo jein jineirro 
, ' , ' 
anetak. Im erro kar ettor meto lok im idik pein. Erro kar , , , 
ineki anelok men ko mweien alap eo aerro nan mweo imeir. 
'' , 
Elon bwebwenato ko alap eo aerro ear kwaloki ke erjeel ej 
' '' ilok. Im ear kajjitok elane eor ian ladik ro ekonaan iuwe 
, ' 
ippan nan Majuro. Laik ear kwalok an konaan im ba ke ej 
, ' ' 
i uwe nan Majuro . 
Rianeo raar kanooj in boub raan eo. Lomaro raar ekto im 
' 
ektak mweiuk. Limaro raar kobooji men ko mweien riuwe ro. 
Jet ien ekonaan jab to an wa ko pad iaarin aneo. Wa ko 
' 
rekonaan jerak alikin wot aer akto im ektak . 
• 
Ilo joteen eo, rianeo raar konnnane juon aer paadi elap. 
' ' Raar ron an jeela ro ba ke wa eo enaaj jerak ilo jippon in 
' 
raan eo juon. Ilo paadi eo, jeman ladik ro ear ba ke Laik 
' 
ej iuwe nan Majuro. Ajiri ro ilo aneo raar buromoj kon an 
Laik iuwe jan er. Im raar lelok elon men in iokwe nan Laik. 
, ' 
Elon wut im amimono raar lilok ii.an Laik. Rianeo raar al im 
' '' 
eob mae ien an jerak tiima eo. 
Laik ear jutak im konnaan mokta jan an jomlok paadi eo. 
'' Armej ro raar kanooj in burom5j ke Laik ej konnaan. Botaab 
Laik ear bake ejjab etto im enaaj bar rool tok nan aneo. Ke 
'' 
ej moj an konnaan, Laik ear itoitak im idik pein armej ro. 
' Elon men in iokwe armej ro raar lilok nan Laik ke ej idik 
' '' peier. 
Ke Laik ej tokeak lok Majuro ear kanooj in bwilon. 
'' Ejjelok kanin aelon kein ear loi ioon Majuro. Aolep ien Laik 
'' 
ej mona wot raij im jalele kuwat. Laik ear loe ke Majuro ej 
juon jikin eo ekanooj in loii. armej ie. Elon armej ro rej pad 
bajjok ak ejjelok aer jerbal. Aolepen armej ro rej mona wot 
'' 
raij im jalele kuwat. Armej ro reban wiaiki mofia ko jet bwe 
rej jab j erbal. 
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Laik ear jino naninmej im mojno jan mona ko ej kani. 
' '' 
Ien otemjej ej mojno anbwinin im nana an mour. Niin kio 
, '' ' 
ejino jorraan kon an idaak wot koola im mona men ko ret6nal. 
' 
Ajiri ro jet mottan Laik ion Majuro rebar m6jno im ekkein wot 
' ' 
naninmej. Rejaje ke m6na ko kijeir ko rej komman an ajiri ro 
' 
naninmej. 
' Laik eban emrnan an kommani katak ko an k6n an naninmej 
' 
wot. Grade ko an ilo jikuul rej nana lok aolep ien. Laik 
' ' 
ekanooj in konaan kar delon ilo high school. Botaab ejaje 
' ' 
emaron ke delon ilo high school kon an jab emman lok grade ko 
' ' , ' 
an. 
Laik kiio eor de jet iio in an pad im jokwe ion Majuro. 
Juon raan ear loe juon an leta jan po eo jein, Maik. Maik 
ear jeje im kwalok ke emoj kalet e bwe en delon ilo high 
, ' '' 
school. Maik ear bar kwalok ke elap an kijoroor in loe Laik 
'' ' 
ne eitok nan Majuro. Ear bolen lomnak ej emman wot an Laik 
' 
pad im rnour ioon Majuro. 
Maik ear kanooj in bwilon ke ej item loe po eo jatin ilo 
' 
Majuro. Ear lomnak ejjab ladik eo jatin eo kon an aidik irn 
' ' 
rnojno. Laik ear kanooj in ajrnuur ke ej itok jan aneo aneirro. 
'' Kon wot an jab un linen mona ko kijen ioon Majuro, Laik ear 
JlilO naninmej im rnojno. Maik ej ajmuur wot kon an kar mona 
' ' 
wot kanin aelon kein. Maik ear jela ke rnona ko kijen Laik 
raar komman bwe en naninmej im mojno. 
' ' 
20 
Kon men in ladik rein raar jeje nan jineir im jemair. , , 
Raar kajjitok bwe ren ijjilok tok mona in ael6n kein. Erro 
kar bar jino ekkat mona in aelon kein iturin mweo imweir. 
Iomwin wot jidik ien ear e ddok keinikkan ko nejierro. 
Kiio erro ej mona wot kanin aelon kein. Elon kain mona ko 
raar eddok ilo jikin kallip eo aerro. Laik kiio ejino an 
ajmuur lok kon an un unen mona ko kijen. Grade ko an ilo 
, , 
jikuul r aar emman lok im ear maron delon ilo high school. 
', ' '' 
Jet ien rej kur tok ajiri ro jet bwe ren lale jikin kallip eo 
aerro. Ejjab etto im elon ajiri im ritto raar bar k6mman aer 
jikin kallip. Raar tomak bwe jikin kallip ko renaaj kalle 
' leen wojke im mona maroro ko nan armej in Majuro. 
Eniin waween an mona ko kijed jelet. ajmuur eo ad. Aolep 
ajiri rej aikuj bwe ren ajmuur. Ne enaaj un unen mona ko 
' kijed, jenaaj ajmuur ien otemjej. Kon men in jej aikuj in 
' 
mona jan kajjojo kain mona ko. Mona ko ilo Jaat In Mona eo 
elap aer jiban kojbarok ajmuur eo ad. 
' 
******************** 
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Jorraan eo an Laik ilo bwebwenato in emaron walok nan 
' '' kajjojo ajiri. Kwojela bwe Maik ear ajmuur wot kinke ear 
mona elon kain kanin aelon kein. Ladik eo jatin, Laik, ear 
' 
naninmej na ilo jikin kwelok eo. Unin an Laik kar naninmej 
' ' ' kinke ekon mona wot raij im jalele kuwat. Mofia ko kijen Maik 
raar keajmuur anbwinin. Mona ko raar kokajoor e, keajmuur e, 
' ' im ejaake im kokomanman anbwinin. Ak mona ko kijen Laik raar 
komman wot men in an naninmej im mojno. 
!.(\~ - ::. /_; - ;· ... : ~ 
/.~ ~ II .; 
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MEAT 
Mona ko jej kani rej jab kanne wot lojied. Men ko jej 
' kani rej jelet waween ad 
im waween ad eddok lok. 
pad im mour. Rej jelet ajmuur eo ad 
Rej ukot kulid, koolan borad, im 
'' 
anlokid. Kememej bwe en un wot Gnen mofia ko kwoj kani aolep 
' ' ' ien. Ilo waween in kwonaaj pad wot ilo am ajmuur im monono. 
' ' ' Eor jet bar kain mona ainwot loole, koola, bia, ti im 
',' ' ' 
koope. 
, , 
Kwoj loi ke mona kein ilo Jaat In Mona eo? Mona kein 
rej jab pad ilo lajrak in mona ko jilu ilo jaat eo. Mona 
kein rej mona waan. Rej jab jiban keajmuur anbwinid. Loole 
, '''' 
im koola elap aer tonal im lap juka ie. Juka ej komman bwe 
, , 
kij ko ren eddok ilo niilln. Kwomaron bar etali m6na kein ilo 
' bok eo etan in , ETKE JEJ MONA? 
Lale Jaat In Mona eo. Eor jete group in mofia ie? Mona 
ta ko rej pad ilo juon group? Kwoj ellolo ke mona waan 
(loole, koola, etc.) ilo jaat eo? Kwojela ke mona rot ko 
' '', ' ' 
ekka am kani? Kanne jaat in im bukoti mona rot ko ekka am 
kani ilo juon raan: 
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LAJRAK IN MONA KO AOLEP RAAN 
Ien Mafia ' Mafia in ' Mon~ in ' Mafia in 
Jibbofi 
Raelep 
Joo ta 
Kataan 
Ien 
Eddok Aj~uur Kokajoor ' 
Mafia 
Waan ko 
Lamnaki aolepen mafia ko kwaar kafii mokta jan raelep . Je 
'' 
etan mafia ko iomwin group ko rej pad ie ikijjeen jibbofi. 
Likit aolep mafia in eddak ijo jikier. Likit aolep mofia in 
ajrnuur ijo jikier. Likit aolep mafia in kokajoor ijo jikier. 
' Im likit aolep mofia waan ijo rej jenolok ie. Lale Jaat In 
' ' Mafia eo im kaalet jikin eo kajjojo mafia ej pad ie. 
Kiia, jei mafia ko jet kwaar kafii ilo raelep im joota. 
Kanne jaat eo kan aolepen m6fia ko kwaar kafii ilo raan eo. 
Keidi mofia ko ilo jaat eo am ippan mafia ko ilo Jaat In Mona 
eo. Lale elafie kwaar m6fia jan kajjojo iaan group in m6fia ko 
' jilu. Ta men ko ear ekka am kafii, m6fia waan ke ak mafia in 
kokajoor? Elane aet, ekwe kwoj aikuj bar mafia jan mofia in 
eddok ko im mafia in ajmuur ko. 
' 
-Ain aolep rnofia wot juon ke? 
Erki wot mofia kein remrnan? 
Ek ke ak kuwat? 
Raij ke ak ma? 
Apol ke ak binana? 
Kool a kc ak jokaro? , 
Kwole ke an piinat? 
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Mona Ko Ij Kaui Ilo Juon Raan 
Ien Mona Mona in Mona in Mona in Eddok Ajrnuur Kokajoor 
Mona 
Waan ko 
Jibbon 
-
Raelep 
~--
Joo ta 
Kotaan 
Ien 
~-
Lornnaki aolepan rnofia ko kwaar kafii mokta jan raelep. 
, 
Je etan mofia ko iomwin group ko rej pad ie ikijjeen jibbofi. 
, 
Likit aolep mofia in eddok ijo jikier. Likit aolep mona in 
ajmuur ijo jikier. Likit aolep mona in kokajoor ijo jikier. 
Im likit aolep mona waan ijo rej jenelok ie . Lale Jaat In 
, 
Mona eo im kaalet jikin eo kajjojo mona ej pad ie. 
Kiio . jei mona ko jet kwaar kani ilo raelep im joota. 
Kanne jaat eo am kon aolepan mona ko kwaar kani ilo raan 
eo. Keidi mona ko ilo jaat eo am ippan mona ko ilo Jaat In 
Mona eo. Eun ke aolepan linen mona ko kwoj aikuji ilo 
kajjojo raan? 
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-KABBOK NAAN IN AJMUUR 
Bukoti naan in ajmuur ko (35) jiliiiuul lalem. 
, 
Naan kein rej 
jipeel lallok, ak nan anmoon o Doluuli pelaakin naan ko im 
. ' ''' kakolleiki iie - . am loi. 
'' 
emoJ 
Erkein naan ko: 
1. ad di 10. diben 19. kiki 28. naan 
2. ainiii 11. edd6k 20. kileb 29. najidik 
3. aj 12. enana 21. kokajoor 30. nana 
4. aj iri 13. erak 22. komat 31. oktak 
5 . al 14. idaak 23. koto 32. on 
' 6. a lab 15. j erbal 24. laddik 33. talloii 
' ' 7. amwin 16. kajoor 25. leddik 34. tima 
8. an 17. kamolo 26. mo lo 35. wodwod 
' ' 9. bob 18. karreo 27. - - -mono no 
' • 
K 0 K A J 0 0 R L E w D 
,J 
_J 
A N B M E R A L A D N L 
R A w R M I w D D K A 
- -
R A D B E N 0 D 0 R 
E N A N A J I D I K w u 
-0 T A L L 0 N w K A u 0 
K I K I L E B 0 0 M N A 
T M 0 N 0 N 0 D M 0 T w 
,J ,J 
A A J R B J A L K N 
K L E D D K 0 T 0 R 
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- -ANEEN AJMUUR 
Eniin pija in ANEEN AJMUUR. ANEEN AJMUUR eor jilu bukwon 
ie. Jei naan kein ilo bukwon ko rej pad ie. Etan bukwon 
kein Jela Lomnak, Kajoor Anbwin im Ippan Doon. 
' 
1. kapeel 
2. kil eb 
3. ikkure 
4. karejar 
5. jerba l 
6. j era 
I , i ] · -
\ ( 
1a/ 
/-_,,a/ 
,- /' ,~/ / (f ' 
7. maletlet 
8. kemeem 
9. kwojkwoj 
10. mejadik 
11. marre 
12. aidik 
-·------
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---- - - -------------~, . ,,_ 
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.................. 
Jela Lomnak 
Pukwon 
.... .., ..... 
·•. 
13. diben 
14. jouj 
15. jikuul 
16. burom6j 
17. kakkije 
18. jiban 
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:MEJIN TONAL 
Etke ej or naninmej in tonal? Elon lok armej in 
' ' 
Marshall kiio rej b6k nafiinmej in tonal? Nafi.inmej in ejjab 
walok jan kij. Ej walok jan jorraan in mottan ko jet ilo 
, ' ' ' 
anbwin. Mej in ej walok elafi.e anbwinid ej ilam bane jofi.an 
'' ' juka eo ej delon tok ie. Juka in ej itoitak ilo botoktok im 
' , 
diwoj lok ilo dan in raaut eo. 
'' 
Ta men ko rej kwalok ke juon armej ebok mej in tonal? 
', 
Moktata, juon ritofi.al ejjab jako an maro. Kin an idaak wot 
' dan, enaaj ikkutkut lok an konaan koppojak. Jet ien ej 
'' ' 
ernrn6kmok im konaan wot babu im kakkije. Jet ien ej monejnej 
' ' ' kilin im marofi. anilen elafi.e enaaj kurar jan an kuruji. Kinej 
' ' ko ilo neen ritonal ro ekanooj in ben aer mo. Kinej kein 
' 
epidodo aer anilen elafi.e jejjab kojbaroki. , 
Ritonal ro ekanooj in jolmane men ko kijeir. Ekanooj in 
, ' 
ben lolorjaki men ko kijen ritonal. Ritonal ro eben aer pad 
' ijoko ejjelok mona in aelon kein ie. Armej ro rej item jokwe 
'' ' ilo ane ko ilikin Ebeye im Majuro ejeeja aer tonal. Armej ro 
' 
rej item jokwe ilo Majuro im Ebeye ekka wot aer tonal. Unin 
' konke ejeeja mona in aelon kein ilo Majuro im Ebeye. Elap 
' 
wot an armej kojerbal mona in palle ilo jikin kein ruo. 
' Enaanin aolep ritonal rekilep im eddo. Ejjab ernrnan ne 
ej lap ad kilep im eddo. Elon naninmej ko jemaron boki elane 
' ' ' jej eddo. Elon armej ro rej mona wot ak edik aer komakitkit 
' 
anbwinier. Men in ej k6mrnan bwe en eddo lok wot anbwinier . 
'' Ejjelok tokjen kaidikdik elane jej mona wot men ko rekuriij 
', ' ' 
im tonal. 
Armej ikillep rej aikuj in kaidikdik . Rejjab aikuj in 
mafia men ko rekuriij im lap oil ie. Rejjab aikuj in kojerbal 
' ' juka im mofia men ko im elap aer tonal. Ne jej kilep, elap 
' ' 
tokjan bwe jen ettor, jerbal, ikkure im komakitkit anbwinid. 
Ne kwokilep, mofia wot jimettan in men eo kijom ilo juon ien 
' ' 
mofi.a. 
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Baj keidi mok mofia kein ilon? Erki kein kwoj lei ke 
rerrnnan lok? 
'' 
Ien otemjej mafia in aelon kein elap aer emrnan 
lok. Elane eor nejum money nan wia mona, wia wot mofia in 
'' ' 
aelon kein. Mona in aelon kein rokaal im emrnan lok jan mona 
'' ko jej wiaiki tok jan likin. 
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Wa In Poprae Naninmej 
Kwonaanin kar wa ke ippan takto im nurse ro ilo Public 
Health? Jet ien takto ro im nu r se ro rej ilem wa ajiri ilo 
, 
aelon ko ilikin. Kwojela ke kain wa rot ko kwaar boki? 
Emman fie kwoj etale pepa in wa ko am. 
elane edede+9k pepa in wa eo am. Juon 
mokta jan an jet kain naninmej walok. 
, , 
am, anbwinim enaaj make kojbarok eok. 
wa (IMMUNIZATION CHECK LIST) eo : 
Kwoj 
aj iri 
Elane 
Eniin 
aikuj in jela 
ej aikuj in 
ededelok wa 
, ' 
waween pep a 
wa 
ko 
in 
emoj an bok wa in poprae naninmej 
' 
kein: (Et am) 
SMALLPOX . . 
DPT (diphteria, per-
tussis, tetanus) 
POLIO 
MEASLES/RUBELLA 
T.B. SKIN TEST . 
Juon Ruo Jilu Eman Lal em 
' 
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Elane ekakolle aolepen box ko, ealikkar ke kwojoor jan 
' ' ' '' 
naninmej kein. Elane ejjanin kakolle jet box, ealikkar ke 
' kwoj aikuji bar jet wa. Jinom im jemom, im rikaki eo am 
remaron boklok eok bwe kwon wa ilo hospital ak imon takto eo. 
' '' Wa kein rej jiban koj jan jet mej renana. Wa kein rej 
' liwoji mokta jan am bok mej kein. Wa kein reban kemour eok 
ak renaaj poprae eok jan naninmej ko. Wa kein reban poprae 
aolep kain naninmej. Juon kain wa ej poprae wot juon kain 
naninmej. 
Majuro Hospital ej lelok wa ko an ajir ilo aolepen juon 
'' iio. Wa kein rej bar liloki nan aelon ko ilikin ilo ien 
' ' field trip ko. Eor juon allon ilowaan juon iio rej kalete 
-- -bwe en ALLON IN WA. Ilowaan allofi in elofi men in kojjela im 
' komlele rej kommani im kwaloki. Rej rojan rikaki ro im jinen 
' ' ' ', 
im jeman ajiri ro bwe ren boklok er bwe ren wa. ALLON IN WA 
' '' EO ej juon ien emman nan am lale elane eun wa ko am aolep. 
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-EN BAJ EMMAN WOT AM MOUR? , 
Kwoj et bwe kwon ajmuur? Kako l leik mok AET ak JAAB 
ikijjeen kajjitok kein ilal. Keidi iuwaak ko am ippan 
ajiri ro ret mottam. 
1. Kwoj buraje ke nium aolep raan? 
2. Kwonaanin etal ke ippan takt5 ran? 
, 
3. Kwoj karreoik ke koolan boram aolep ien? 
4. Kwoj kojbarok im karreoik ke kilum aolep 
raan? 
5. Kwoj konaki wot ke nuknuk ko rorreo? 
6. Kwoj kojerbal wot ke imon bwidej ko? 
7. Kwoj kwale ke peium aolep ien alikin am 
, 
bijok? 
8. Eun ke wa ko am nan am poprae naninmej ko? , 
9. Takto ran renaanin lale ke niiim? 
, 
10. Eun ke unen mona ko kijom aolep raan? 
11. Elap ke am mona men ko retonal? 
12. Kwoj kokajoor ke aolep ien ne ej moj am 
jikuul? 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Kwojela ke anwod im kaiuiu ilo ane 
jiddik kan? 
' 
Kwoj kiki in joota im ruj in jimmarok ke? 
, 
Kwoj karreoik ke turin mweo imon im 
ejjolok kobej ie? 
, 
Elon ke kwonaam ilo jukjuk in pad eo am? 
, 
Kwoj karejar ke ippan armej ro mottam? 
, 
Kwoj kwalok ke manit in ajmuur nan ro 
; , , 
jet mottam? 
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19. Kwoj poprae ke ro jet jan menin jorraan 
ko? 
20. Kwoj lale emman lok ke am mour ilo am 
' ' loori katak in ajmuur kein? 
' 
KWALOK KADKADUM 
'' 
Eta in: 
Kwalok kadkad ko romman im nana ippam. 
'' 
-1. Na imaron 
' 
ak ijjab maron 
2 . Emman ao 
' 
ak enana ao 
3. Ikonaan 
' 
' 
ak idike 
-4 .. Ne in kar 
' 
enaaj kar 
-5. Ne en kar na 
' 
inaaj kar 
6 . Men ko mejloku konnnani rej 
' 
7 . Men ko enana ao konnnani rej 
8. Eor ao 
' 
ak ijj ab 
9 . Unin ao , konke 
-10. Ne ij , emman a6 
11. Elap ao 
' 
konke 
' 
12. Jet ien ij 
' 
elaiie, 
' 
13. Men eo majloku ej 
' 
, ilo ien rot ne ne 
~~~~~~~~~~ ' 
ej 
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14 . Elap ao 
' 
15. Ijjab konke 
16. Ikonaan 
' 
, ak ejjelok 
---------- ' ' 
17. Moj in ao 
18. Ilak iten na ij 
19 . Ne eor ao , inaaj 
------
20 . Ij lomnak enaaj ne 
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Bwebwenato in Polio 
Kwojela ke kar bwebwenato in POLIO eo? Juan ien ear 16n 
a jiri im jet ritto in Marshall raar bok naninmej in polio. 
' Polio ej juon naninmej eo enana ej walok jan juon kain kij. 
' ' ' Armej rein raar jorraan raar jab bok wa in polio mokta jan an 
mej eo walok . Alikin aer kar bok polio eo, ear mej neir im 
' ' ' 
mottan ko jet ilo anbwinier. Jet iaan ro raar bok mej eo rej 
' 
pad wot ilo jea ko jej bwili. Jet iaer rej kojerbal wot 
jokon im kein etetal ko jet . 
, 
Ilo raan kein elon ajiri emoj aer bok wa in polio. 
Ajiri rein reban bar bok naifimej in polio. Anbwinier eboojak 
nan an poprae naninrnej in. Kwoj aikuj in wa im poprae 
naninrnej kein rnokta jan aer iwoj nan anbwinirn. Kanooj in bar 
etale PEPA IN WA eo bwe en boojak wot anbwinirn. 
Lali pija kein ilo alen kein jet. Erkein naninmej ko 
kwoj aikuj in wa kaki. Ewi waween an kij ko iwoj nan 
anbwinirn? Kwojela eor ke en ej bok naninrnej kein? 
' Kij kein rernaron delone tok anbwinid ilo jet waween ko. 
' ' Kij kein rej aikuj in eddok ilo anbwinid. Ej aikuj in bwe 
ien nan an kij kein eddok irn orlok ilo anbwin. Bojen, bojen 
kij rej ippan doon irn kornman ad naninrnej . Elon iaan kij 
' 
kein ekka wot aer walok ippan ajiri. Kij kein rernaron 
'' ' kojorraan irn mane elon ajiri. Eniin unin ad aikuj in boki wa 
ko rej poprae naninrnej kein. 
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Jet uno rej liitoki kon kein wa ko. Jet uno jej ilimi 
ilo batin ko. Uno kein rej liwoji ilo wa ak batin etair in 
VACCINE. Vaccine kein rej ejaake jet men (antibodies) ko rej 
' 
manman kij. Juan kain kij eor juon an make wa. Anbwinid 
enaaj ejaake antibodies ko rej jumae juon wot kain kij. 
Ainwot ba, antibodies in polio renaaj jurnae kij polio wot im 
jab kij in measles ko. 
Jet ien jej aikuj in bar aliji juon kain wa, ak vaccine. 
Waween in ej komrnan bwe en kajoor lok men (antibodies) ko rej 
' ' ' 
manman kij. Etan uno in, ak kain wa rot in ej BOOSTER. 
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KOJBAROK NIID 
-Ajiri jiddik eor juon pea in fiiier. Ni kein rej teep 
elafie fii in ritto ko rej eddok tok. Ni in ritto ko remarofi 
pad towan wot am mour elafie emrnan am kojbaroki. Elon armej 
' ' 
rej lomnak bwe fii ko fiiid rej make morlok im teep. Lomnak in 
' , ' ' ' 
ejjab juon men eo emool. 
' ko kijom im erreo lofiilim. 
an fii ko fiium pad. 
Kwomarofi poprae mak elafie emrnan men 
Ilo waween in enaaj kanooj in etto 
Kojbarok niid im fiadid ekanooj in lap tokjan. Kwoj 
aikuj fii ko rokajoor im ajmuur nan am mei im iri mofia ko 
- ' kijom. Ni ko romak im fiad ko roppoj rej walok jan am jab 
'' kojbarok fiium. Men kein ruo rej walok jan wot an ettoon fiium. 
' '' Men kein remaron komrnan bwe en bar jorraan mottan ko jet ilo 
' ' 
anbwinim. 
Bwe en ajmuur wot fiium im fiadum, jab mafia men ko 
retofial. Elane elap am kojerbal tonal, ainwot lole im koola, 
' ' ' ', ' 
enaaj mokaj an mak fiilim. Jab kamrnineneik eok mafia ak idaak 
'' 
men ko retofial. Ebar or jet un ko nan ad kojbarok fiiid. 
' Lale elafie eor melele in men kein nan eok: 
. ' ' ) ' 
~- ~ 
I ' 
1) Enana lale ~ I . 
,..---- ' 
2) Emetak 
' 
3) Teinad 
~6 
L... • 
Ewi waween kojbarok nium jan an mak? Kojbarok nium jan 
mak ej juon men eo epidodo. Waween kein ilal remaron 
' ' 
kojbarok nium jan an mak: 
1. En un linen mona ko kwoj kani im lon rnona jan loojet 
'' 
ie. Jab kojerbal juka ak mona ko jet e+ap aer 
tonal. Mona wot leen wojke irn men ko rernaroro ilo 
' ' 
kotaan awa. 
2. Buraje nium aolep raan irn alikin ien rnona oternjej. 
' 
Buraje nium rnokta jan am ilan kiki irn alikin am ruj 
in jibbon. Buraj ej jo+9k plaque ak jikin jokwe ko 
an bacteria ilo niiirn. 
3. Wodwod bob irn rnona konauwe rej jiban karreoik niurn. 
Bob irn konauwe rej barainwot lewoj linen vitamin nan 
eok. 
4. Etal bwe takto in ni ro ren kakilen niiirn. En or 
ien am lolok takto rein bwe ren lale niurn. 
' ' Arrnej in Marshall eor aer to~ak ikijjen ni. Rej ba jen 
kalbwini iii ko jej koteepi. Rej ba enaaJ· walok iii emrnan 
'' 
elane jej kalbwin iii ko rernor . Tornak in bolen ejjab rnool. 
' ' ' Ijooke, eor bar jet to~ak ko remool kon niid. Erkein jet 
iaan tornak ko remool: 
' 1. Ni ko niin nunnun rej naaj turn wot irn wotlok. 
'' 
2. Niko niin ritto renaaj binej jikin ni ko niin 
nunnun. 
3. Niin ritto ko rej ni ko nium aliktata. 
4. Niin ritto ko remaron pad towan wot am mour. Kwoj 
' ' 
aikuj in kojbarok ni kein kiio. Rejjab kar aikuj 
in morlok im tiirn. 
' '' 5. Kojbarok niin nunnun ko. Ni kein rej jiban niin 
ritto irn konnnan jikin aer eddok lontak. 
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4) Konnaan ~ 
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5) Meeme 
' , 
Kwonaafi.in el'lolo ke ii.i mak? Kwojela ke etke ej mak niid? 
, 
Niid rej mak kinke eloii. kij (bacteria) ilowaan loii.iid. Kij 
' kein reddik im ekanooj in lon iaer rej jokwe ilo loniid. Kij 
, 
kein reddik nan ad maron in loi ken mejad. Jej maron in loi 
kon wot microscope. 
Kij kein rej bok aer mour jan mona ko kwoj kafii. Juka 
ej m6ii.a eo im enno tata ippan kij kein. Kij kein emokaj aer 
16ii. lok elaii.e ej 16ii. im enno kijeir. Juon kij ej ajeej nan 
, , , 
ruo kij, im ruo kij rej ajeej nan eman kij. Alikin wot jet 
awa, enaaj wor buki, buki nejin kij eo jinoin tata. 
Kij kein relofi rej pad ilo ilium. Rej make ejaake juon 
jikin aer jokwe ilo ii.i ko. Jikin jokwe in aer ettino im 
jeban loe kon mejad. Etan jikin jokwe in PLAQUE. Ni ko 
rokopa unokair rej plaque men ko kwoj loi ie. Plaque ej men 
' 
eo im ej jino korrnnan mak ilo ilium. 
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Naan Ko Rellap: 
Anilen 
Ajmuur 
ANDIBODIES 
BACTERIA 
Bia 
Binko 
Bitbit 
BOOSTER 
CALCIUM 
Deka 
DIABETES 
DIAL 
DIET 
DPT 
Ebbaj 
Eddak 
Emmed 
Ettapuk 
FATS 
GERMS 
IMMUNIZATION 
IRON 
IVORY 
Jaat 
-Na ej delon kij im kokkure kinej ko. 
' Enlillan ad mour im ejjelok naninmej. 
' '' ' Etan men eo ej ejaak ilo anbwin im mane lok 
juon kain kij in naninmej. 
' Etan kij ko reddik; jet rej komman naninmej 
im jet remman. ' 
Juon kain clan jej idaak im kadoke ne elap ad 
idaak. ' 
Etan juon clan in kaare mona eo ej komman bwe 
en bidodo di ko. 
Kabit anbwinid kon binieb im biti ijoko 
rometak, ak eib di ko ie. 
Juon alij in wa nan poprae anbwinid jan an 
kij ko delon tok ie. 
'' Etan men eo ej ejaake diir, niid im wod ko 
ilo9jet. Etan on eo jej bake jan mafia in 
loojet ko. 
'' Juon kain naninmej in kil ej eddok elane ej 
ettoon im kijki] kilid. ' 
Etan juon mej ej walok elane elap jukwa 
ilowaan anbwinid. ', ' ' 
Juon kain joop in tutu eo ej karreoik kilid. 
Etan linen mona ko jej kani ilo kajjojo raan. 
Unokan wa in poprae nanin~ej in diptheria, 
pertussis im tetanus jan aer delon ilo 
anbwinid. 
Ne ej ilam epp9k kinej ak jikin ko jet 
rejorraan ilo Jet jikin ilo anbwinid. 
Ne ej jino walok ak laplok jet kain naninmej 
ilo anbwin. ' ' ' 
D.an eo eialo im bojboj ilo mejen kinej ko ak 
bakke ko. ' 
Likiti m~n ko romaanaan ion jikin ko rometak 
ilo anbwin. ' 
Etan ~en ko rej komman kuiiij ilo anbwinid. 
Etan aolepen kain kij ko rej komman naninmej 
nan anbwinid. ' 
Etan wa ko jej 
nanin~ej mokta 
Juon kain unen 
loojet ko. 
'' 
biiki nan ad poprae jet kain 
jan an kij ko kokkure koj. 
' 
mona jej bok jan mona in 
Etan kain joop eo emman nan kwale koolan 
borad. 
Lajrak in jet men emoj kwaloki ioon pepa. 
' '' 
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BWEBWENATO IN AJIRI RO JILU 
Efiiin bwebwenato in Momo, Kanji im Mina. Ajiri rein 
rej pad ilo juon wot jikuu~. Kajjo iaan ajiri rein eor 
juon mantin an mour. Eor jilu kain manit in mour ajiri rein 
' jimor rej kwaloki. Aolepen waween manit kein jilu rej 
'' kwalok kadkad in aerjeel ajmuur. Riid im lale mok kwomaron 
' ke kule kain manit kein jilu? 
Momo ej rikkure eo ejela tata ilo jikuul. Janke ear 
13 iio detan, ear wiini elon ikkure ko ilo U.N. Day. Ej 
make wot jela botta ilo kumi in iakiu eo an jikuul. Momo 
' eb~r ainwot jela ao. Ilo mool, e wot iaan laddik emoj an ao 
kajju jan ar in Rita nan Delap. Ne ej tallon ni, ain an 
' tallon wot aop. Botab, men eo mejlokin Momo ej anwod. Elap 
' ', 
an rianwod ro ilo jikin eo nobar e. 
Kanji ej juon laddik eo elmonono. Aolepen ien jej 
, ' 
loe, ej etton dikdik wot. Elap an armej iokwe k0~ mantin an 
' ' 
mour. Ijoke, eor jet ajiri rej ejjojoik e. Grade ko an ilo 
' ' ' jikuul rekanooj in ernman. Kanji ej juon iaan iuwaan ro ilo 
kien eo an jikuul eo. Ear president in koonjol eo an kilaaj 
' 
eo an jan ke ear kilaaj lalem. Ilo mool, e eo juon ear jino 
' 
ejaake kien eo an rijikuul ilo jikuul eo an. 
Mina ej juon laddik in jerbal. Ien otemjej ej 
' kommani jerbal ko ilo mweo imon. Ej lale im kojbarok ajiri 
ro jatin 
ko kij en 
jodikdik 
aolep raan. Ej jiban jinen komrnani im komatti mona 
' ' 
rimweo. Mina ej bar mottan ro iuwaan doluul eo an 
ilo bukwon eo. Doluul in ej bok eddo in kokomanman 
' im kolap lok ajmuur eo an armej in bukwon eo. 
' ' ' ' 
Kwojela 
' 
ke ta eo kadkad in ajiri rein j ilu. Ta eo 
kadkad kein j ilu ilon rej kwalok kake 
'' 
erjeel? Aet, aolepen 
kadkad kein jilu ilon rej kakollan ajmuur. Kwojela kwoj 
- '' ' lukkuun in ajmuur ke? Ajmuur im ineeman rej komman bwe 
' ' 
ajiri ren lemonono. 
katak ilo jikuul . 
Elane emman am mour, enaaj emman am 
Lemonono ej kakollan ajmuur, kapeel ilo 
' ' ' lomnak, im erreo jopaan ijoko jikid. Aolep ajiri rekonaan 
' ' bwe ren lemonono ien otemjej. Men in elap tokjan nan eok 
' ' ' ' ilo am ritto lok. 
'' 
Bwe kwon lemonono im emman ilom, kwoj aikuj in ajmuur. 
' ' ' Kwoj lukkuun in lemonono ke? Elon ajiri rej lomnak remonono. 
, ' ' ' ' 
Ak kwaar jela ke, ke elon maj im kij ko remaron kokkure eok? 
' ' Maj kein jej na etair PARASITES kinke rej jokwe ilo anbwinin 
' 
armej. Maj kein rej men in mour jiddik. Elon iaer remaron 
' ' ' komman jorraan nan abwinim. Ainwot in, Remaron komrnan bwe 
' kwon pokpok, ikkijej e, im metak lojeom. Rebar maron komrnan 
' ' bwe en pidodo lojeom im kadu menwom . Kwoj konaan ke rofijake 
' 7 ' bwebwenato in juon laddik etan in Lani. 
Lani ear juon rijikuul in kilaaj jiljilim juon. Ear 
' konaan bwe en kar mokaj i m ainwot Momo. Ijoke ear jaadin 
' ikkijeje im kadu menowan . Ebar ainwot lap an pokpok im 
' 
aidik lok. Ear ilok nan hospital im takto eo ear jiron e ke 
'' ' 
eor maj ilojeen. Lani ear jab jela ewi waween an maj ko 
' ilojeen kokkure arin. Kwojela ke ewi waween? 
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Bwe jen melele kon wa~~kn' an maj ko kokkure arid, jej 
, , , 
aikuj jela kin waween aer mour. Ekanooj in lon kain maj ko. 
, 
Ijoke, enaanin aolepair ej juon wot waween aer mour. Maj ko , 
rellap lok, jemaron loi ilo kibwe in armej ak menin mour. 
' , , 
Maj ko ekka ad loi ilo kibwe ko rej ROUNDWORMS, TAPEWO&.~S, 
im THREADWORMS. HOOKWORMS im WHIPWORMS remaron pad ilowaan 
anbwinid. Botaab, maj kein rokadik iddik nan ad loi ilo 
kibwe ko. 
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MAJ DOLUUL 
Maj kein redoluul etair in ASCARIS. Eor tarrin 8 nan 
12 inij aetokair. Unokair emaron in piin ak mouj. Maj kein 
remaron in pad ippan elon armej. Erkein rnaj ko im remaron 
' ' ' kokkure arid. Kwojela ke ewi waween an armej boki maj kein? 
' 
.•.;. ... 
. . 
, . 
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Kwomaron jab tomak men in. Ak jabdewot armej eo ear 
' ' ~aj ir. ilojeen ear mona lep in maj kein. Elane jej jab 
' 
' karreoeo, lep in rnaj kein remaron ilok jan kibwe in juon 
'' ' 
arrnej nan loniin bar juon armej. Ekojak ke men in ilo am 
' . ' 
ronjake? Ekwe mool otem mool men in, im etan waween in 
' jan-kibwe-nan-looni. 
'' 
·. 
Kwojela ke ewi waween an armej kafii lep ko ilo kibwe 
' ' ko? Ta elap unen lep kein ke? Elap ke proteins, minerals, 
' ' im vitamins ilo lep kein? 
Ekwe bolen elap on ilo lep in maj kein. 
' 
Ak armej rein 
' 
raar jab iten kafii lep kein. Armej rein 
kafii lep kein. Lep in maj kein rekanooj 
remaron boktok lep ko fian mafia ko kijom. 
raar jirillok im 
''' in iddik. Lofi ko 
' Arrnej ro remaj 
' 
' 
remaron letok 
Innam 
maj ko elane rejjab kwal peier alikin aer 
' ' bijok. 
maj ie. 
jabdewot men ko renaaj jibwi enaaj wor lep in 
' 
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Ne lep kein retobar tok loojeom, renaaj rubrub im 
'' kormnan maj jiddik. Maj jiddik kein remaron dail tudok eo 
' im ilok nan ial in botoktok ko. Maj jiddik kein rej 
'' i.to-itak ilo botoktok im kapool anbwinid. Ekka wot aer 
bojrak lok ilo arid. Eniin unin ad naaj pokpok im kadu jan 
'' 
menwad. 
' Ke rej dail arid, maj jiddik kein rej kilep lok. 
'' Elane elap an lon maj ilo arid, enaaj lap lok ad 
' ' ' '' 
pokpok. 
Men eo enana tata, maj kein rej komojnoik arid. 
' 
Kon men 
in, jenaaj PNEUMONIA im pokpok kon botoktok. Ilo ad pokpok, 
maj jiddik kein rej wanlon tak nan kabin buruod. Jan 
buruod, jemaron bar oranlok maj jiddik kein, innam rebar 
' '' itok nan lowaan tudok. Xlik tata maj kein renaaj ilok nan 
' 
mojnal, ijo im rej ritto lok ie. Kiio enaaj bar ijjino juon 
'' CYCLE alikin wot an maj kein lik lep. 
Ilo m~jnal eo ekanooj in lap jikin im lofi mafia nan an 
maj ko kojerbali. Jet ien enaaj metak lojied im nana ad 
' ' 
mour elafie elap an lon maj ilo mojnalid. Maj kein rej 
' ' ' kaine ilo mojnalid, im kookora ko rej likit bojen, bojen 
lep. Lep kein renaaj diwoj lok ippan kibwe ko. Ejamin 
'' , 
rubrub lep kein mae ien juon armej enaaj bar kani. 
Lale bwebwenato in kon Thomas. Thomas ej juon ladik 
eo ejerata. Emojno im kanooj in aidik anbwinin. Thomas 
' 
ej jiijot bajjok wot elane ajiri ro mottan rej ikkure im 
' jerbal. 
Thomas enaninmej kinke elon maj ilowaan lojeen. Maj 
' ' kein rej pad ilowaan mojnal eo an. Eniin unin an kilep 
lojeen. 
' 
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Thomas emaj kinke bolen ear mona lep in maj ilo men ko 
kijen. Bolen ear bar idaak ilo dan ko rettoon. Lep in maj 
ko rokanooj in iddik. Ijoke lep jiddik kein rej rubrub im 
erom maj killep. Jet ien maj kein rej ilam 11 lok nan 12 
inij aetokair. Thomas ekka an jab amwin pein mokta jan an 
mona im alikin an bijok. Lep in maj ko remaron kar pad wot 
ipein ak emona. Thomas ej bokat lok elon maj ne ej bijok. 
Ej bijok wot ibulon mar ko ak ejjab ~ojerbal imon bwidej ko. 
' Enaaj lon lep in maj ilo aolepen jikin ko Thomas ej bijok 
ie. Tokalik lon ko remaron boktok lep in maj kein nan men 
' ko kijed im limed. Kon men in, armej ro jet ilo jikin eo 
' , 
renaaj bar bok mej in maj. 
' Thomas kiio ekanooj in lap an dolool. Elap lok an mejan 
' ' ', jerata jan mokta. Ej lomnak ebok mej in pokpok kinke elap 
' ' ' ' 
an pokpok aolep ien. Ak ilo mool, ejjab bok mej in pokpok 
' 
nan jidik. Ejaje ke maj ko ilo arin ko rej komman an pokpok. 
Thomas ej aikuj in etal nan hospital in ebbok limen uno in 
' 
maj. Thomas ejaje kon ta naninmej eo an. Unin an jaje kinke 
ej jab pad ilo kilaaj in ajmuur eo. 
Bolen eor armej elon maj ilo anbwinier. Ijoke ejjab 
' jonan aer naninmej wot Thomas. Botaab ejjab emman ne ej w6r 
' 
maj ilo anbwinid. Maj ko rej kokkure im komojnoik anbwinid. 
' '' 
Kon an mojno wot anbwinid, eban maron jumae naninmej ko jet 
'' ' 
elane renaaj jelet koj. Epidodo lok ad bok naninmej ko jet 
'' ' 
elane ej wor maj ilo anbwinid. 
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MAJ DEBAK 
Maj kein romani im debakbak, im rej bar jokwe ilowaan 
lojied. Ilo mojnalid, maj kein rej eddok lok im kanooj in 
, , , 
aetok. Emaron in wor jet METERS aetokair. Mattan ko 
, 
reddik, mouj im mani jej loi ilo kibwe ko rej itok jan maj 
, 
kein. Juon TAPEWORM elon mottan ak bukwon in. Jet iaan 
bukwon kein re~aron tobal tok ilokad im pad ilo nuknuk ko 
ad. Mottan kein rejjab aier wot maj. Ne jej loi aier wot 
jukwea jiddik. Remaron kaiook lok jabddwot jikin ilo aer 
, ' 
tobalbal. 
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Armej rej bok maj kein jan kanniok in piik ak bar 
' kanniok ko jet im ejjab let komatti. Jet ien maj kein rej 
kOrmnan metak ilowaan lojied im korrrrnan ad abnono. Mej eo 
' ' ' ' 
enana tata ej walok elane CYSTS ko, ak nien maj jiddik ko, 
' ' ' 
rej tobar lok komalij eo an juon armej . Men in ej walok 
' ', 
elane lep in maj ko renaaj itok jan kibwe ko nan loniid. 
' ' Jabdewot eo eor kain maj in ippan ej aikuj in kanooj 
kojbarok. Ej aikuj in karreoik e make im ilok ippan takto 
, ' 
ro ilo ien eo emokaj tata. 
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Ilo kilen poprae maj 
en let ad komatti piik ko 
in, moktata jej aikuj in lale bwe 
kijed. Lale bwe en ejjelok jidik , , , 
jikin en ej amej wot ilo kanniok ko jej kani . Kanniok ko 
, 
ejjab let komatti enaaj buroro unokair. Enaaj barainwot 
, 
toor botoktok ne jej mwijiti kanniok kein ilo aer amej wot. 
, , , 
Lale wot bwe kwon jab mona kanniok ko reikood . 
Elane armej rej mona kanniok ikood, CYSTS ko rej oktak 
, 
im erom maj ilowaan mojnal. CYSTS kein remaron korrnnan , 
metak bar ak make man juon armej . Lep in maj ko rej itok 
, , , 
nan loniid jan kibwe ko renaaj oktak nan CYSTS ilowwan , 
komalij eo ad . Waween in ekka an walok elane jej jab , , , 
karreoeo ilo mour eo ad. 
, 
Ewi waween an maj kein ilok nan anbwinin piik ko? 
, 
Ekwe, moktata piik ko rej kani kibwe ko eor lep in maj ie. 
Lep in maj kein piik ko rej kani renaaj oktak nan CYSTS , 
CYSTS kein rej men ko nien maj jiddik ko . Men kein renaaj 
, , 
pad im jokwe ilo kanniok in piik eo. Elane jenaaj mofia jan , 
kanniok in piik in, jenaaj naninmej , jane . Eniin waween ad 
bok naninmej in jan kanni6k in pi i k ko j ej kafi.i. 
, 
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MAJ KAAJ 
Juon ien ear wor juon mej in HOOKWORM ilo aelon in 
Marshall. Elon armej raar bok mej in im lap aer jorraan 
' ' jane. Ijooke armej rein raar bar ajmuur ke raar idaak uno 
' ' in maj. Takto in America ro raar itok im lelok limen armej 
' ' ' 
rein uno in maj. Kiio mej in HOOKWORM in ejeja lok an walok .. 
'' ' Ijooke, ej bolen lon wot lep in maj in ilo aelon kein. Lep 
kein remaron in mour ilo bwidej iomwin elon iio . Ekkonak 
' ' ' ' 
wot joodi bwe maj kein ren jab dail neom im delon ilo 
' 
anbwinim. 
HOOKWORMS ko rej menin mour jiddik. Eor tarrin juon 
' ' CENTIMETER aetokair. Maj kein reburoro unokair ne jej loi 
ilo kein lale kij ko. Jej jab maron in loi maj kein ilo 
' kibwe ko . Takto ro wot remaron ellolo maj elane rej kakileni 
' ' 
kibwe ko eor maj ie. 
Kwojela ke ewi waween an maj kein 
' 
maroii. iwoj nan , 
anbwinim? Ekwe, eor jet waween ko maj kein rej ilok jan 
' 
armej nan armej ie. Erkein jet iaan waween ko: 
' ' 1) Maj jiddik ko rej dail neom im delon elane ejjelok 
'' ' ' 
am juuj . Emaron monejnej jikin eo maj kein raar 
' ' ' ' delon ie ilo neom . 
' 2) Maj kein rej etal ilo ial in botoktok im tobar arim 
alikin wot jet raan . Kwomaron pokpok elane maj kein 
, . ' 
rej tobar woj arim. 
3) Ilo am pokpok maj jiddik kein renaaj iwoj nan kabin 
buruom. Tokalik kwonaaj bar oranlok maj jiddik kein. 
' 4) Alikin jet raan enaaj bidodo lojeom im metak boram. , 
Maj jiddik keir. rej jino eddok im ritto lok ilowaan 
lojeom . 
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5) Maj kein rej kiio lolo im jokwe ilowaan .lojeom. 
' Elane elap an lon iuwair renaaj komojnoik eok kon 
' ' ' 
aer jerom bot6kt6kim. Innam kwonaaj bok naiiinmej in 
' ANEMIA. 
6) Lep in maj kein renaaj diwoj lok jan lojeom ilo kibwe 
' ' ko. Lep kein renaaj ruprup elane kwonaaj bijok ioon 
' 
melaaj. Remaron dail neen bar jet armej im delon lok 
' ' ' ' ' ilo anbwinier. 
Naninmej in maj ej juon iaan mej ko rekauotata nan ajiri. 
' ' Jabdewot eo emojno im dik b6tokt6k in emaron in w6r maj 
' ' ippan , Rej aikuj in b6klok kibweier bwe takto ro ren lali. 
K6jbarok bwe kwon jab jorraan jan maj kein renana . Maj kein 
rej konnnan bwe armej ren jowan im errn:nokmok. Maj kein rej 
J 
jerom b6t6ktokim im konnnan bwe en mouj im u kilim . 
' Elane kwoj pad ilo aelon ko ilikin, kanooj in kojbarok 
' 
eok. Kojjela nan takto ro elane kwoj kile ke eor maj ippam. 
' Maj kein reban kokkure eok elane em6kaj an takto ro loi. 
' ' Ejjelok kein kabbok maj ilo ailin ko ilikin. Majuro im 
' Ebeye wot eor kein kabbok maj ie. 
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ETAN PARASITE EO 
EJ BAD IA I PPAD 
1 
MAJ OEBAK 
.
 
3 
ILO KANNIOKIO 
ILO JIKIN KO 
KARKO 
RENOKJOK IM 
BIOOOO 
7 
8 9 
Kl ITO 
WAWEEN AD BOKE 
JAN LEP KO I LO 
KIBWE KO 
4 5 
NE EJ ETTOON KOOL 
IN BORAD IM JEJ 
KIKI ITURIN BAR JET 
10 
WAWEEN POPRAE 
2 KA NOOJ KOMA TT I 
KANNIOK ~O KIJEO 
6 KARREOIK KOOLAN 
BORAD IM JOLOK 
-
.I 
.I 
KIJ KO KON UNO 
KARREOIK KILIO IM JAB 
EKKONAK IPPAN RO 
.I 
REBOK NANINMEJ IN 
.I 
Kl ITO 
0 U') 
--··----·- --- ------------------ --------
HOOKWORM INFECTION 
A. Kwalok ewi waween an hookworms ko maron in kokkure eok. 
1 1 1 
1. Etan juon nafiinmej ej walok jan hookworms. 
' 1. 
2. Etan menin mour ko rej kommane naninmej in? 
' 
3. Ia eo menin mour kein rej jokwe ie? 
4. Ewi waween an menin mour kein itok jan ijo rej jokwe 
ie? 
5. Ewi waween an mej in ilok nan ro jet? 
6. Ewi waween an mej in delofi lok ippan ro jet? 
1 1 
7. Ewi waween poprae naninmej in? 
1 
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B. Kwalok waween an naninrnej in jelet rnottan ko jet 
I I 
ilowaan anbwinid. 
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CLOZE TEST 
Riiti bwebwenato in. Bukoti naan ko rejako im jei na ioon 
, 
lain ko. Kanne aolep lain kon naan ko rejimwe. 
, ' 
BWEBWENATO IN THOMAS 
Eniin bwebwenato in Thomas. ekanooj in 
aidik im mojno 
. , 
Thomas ej kakkije wot ne 
ro jeran rej ikkure im iaar . 
Thomas enaninmej konke eor maj , lojien. Maj 
' 
kein L"ej j okwe 
-------
mojnal eo an. Eniin unin 
kilep wot lojien. 
------- ' 
Thomas emaj ear bolen mafia lep in 
ilo men ko kijen. Bolen bar idaak ilo dan ko 
Lep in maj ko rokanooj iddik. 
Lep jiddik kein renaaj im erom maj killep. 
Jet maj kein rej 11 lok 12 inij 
aetokair. Thomas ekon jab pein mokta jan an 
mofia alikin an pad ilo imon ko. 
Maj kein remaron kar ilo pein. 
, 
Thomas ej bokat lok elofi 
' , 
in maj ne ej 
bijok. ien ej bijok wot ilo ko im 
jab kojerbal imon ko. Ile waween in elofi 
-------
renaaj jok ilo kibwe eo boktok lep 
in maj ko 
-------
men ko kijed. Innam elon 
renaaj bar bok mej in eo. 
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Thomas kii6 ekanooj in . Ej lomnak ebok 
mej in ___ _ _ elap an pokpok. Ak ej jab 
mej in nan j idik. Maj ___ _ _ ilowaan anbwinin ko rej 
komman en pokpok. Thomas ej aikuj 
in kabbok uno in maj ilo imon takto eo. Thomas 
jela men in konke ejjab _ _________ ilo kilaaj 
in ajmuur eo. Thomas. 
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MAJ IN KANNIOK 
Maj kein reddik im jeban 
ad boki wot bar TAPEWORM ko " 
ko ej jab let ad komatti. Maj 
loi ilo kibwe ko. Maj kein ain 
Maj kein jej boki jan kanniok 
kein rej dail m6jfialid im item 
' ' jokwe ilo kanniokid. Kanniok in piik im kanniok ko jet 
emarofi wor kain maj in ie . Kon men in, jej aikuj bwe en let 
' ' 
ad komatti kanniok ko kijed. 
' Kwomarofi jab efijaake am naninmej jan maj kein. Jet ien 
' ' kwomaron in dolool im mej jan maj kein. Jonan jorraan in 
' ' kanniok eo kwoj kane enaaj kwalok jofian am dolool. Kwomaron 
> I I 
abnono ak bidodo lojeom jan wot maj kein. 
J > I 
Maj kein remaron 
' jelet eok iomwin wot jet awa. Jet ien rej kokkure eok 5 
' 
raan alikin am kar orafii lok. 
Elane elap an dolool, armej eo emarofi in wojaki men kein 
' , , , 
rej laaj rak ij iin ilal: 
' 1) piba ak bwil im pio 
' 2) metak anbwin 
' 3) ebboj turin mejan ak ebboj neen 
4) bboj dikdik kilin 
5) buroro low a an mouj eo imejan 
' 
Elane elon armej rej naninmeJ Jan kanniok in juon 
I > J 
wot 
piik, ealikkar rebok mej in TRICHINOSIS. Mej 
' ' 
in elap an 
' kauatata im armej ro rej aikuj ilok in takto. 
' ' 
Jab likit 
kottar ak mokaj lok nan imon takto eo. 
' 
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Kwomarofi poprae nafiinmej in fie kwoj mofia wot kanniok ko 
' , 
elet komatti. Lale bwe en let am komatti kanniok ko mokta 
, , 
j an am kafii . Elon jorraan ko kwomarofi poprae elafie kwoj , , 
mafia wot kanniok ko remat. 
Elon armej rekonaan kanniok ko rej jaadin amej. Kanniok 
, , , 
kein renno im lap aer iuwi . Botaab, kojbarok wot. Jet 
' , 
kanniok jej jab jela kon jofian aer ernman. Kon men in jej , 
aikuj in kanooj komatti. Enno lok 
, , , , 
kanniok ko remat jan ad 
, 
nafiinmej im entaan ilo imon takt5 eo. 
' 
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MAJ AIDDIK 
-Maj kein rekanooj in iddik. Ain jokjokier wot toreej 
fie jej loi. Maj kein remouj i m eor tarrin juon CENTIMETER 
' 
aetokair . Rej lik lep iturin pid eo an rinaninmej eo. Maj , 
kein ekka wot aer walok ilokan ajiri jiddik ro. Maj kein 
' rej kornman ad monejnej, im elap tata ilo bon. Ne jej kwekwe, 
' ' lep ko rej loorak iomwin akkiin peid . Lep kein remaron ilok 
' ' ' 
nan mona ko, ak men ko jet jej jibwi. 
' 
Ilo waween in renaaj 
delon ilo loniin ajiri eo, ak loniin ro jet . Eniin waween 
' ' ' 
an kij kein ilok jan armej nan armej. 
' ' ' Jemaron poprae kij kein ne jej kwale peid alikin ad 
' ' , 
bijok im mokta jan ad mona . Ebar emman ne jej tutu alikin 
ad pad ilo imon bwidej ko . Ne ej kadu akkiin peid maj kein 
reban loorak im pad ie . Etal ippan takto ro elane eor maj 
' kein ippam . 
Karreoeo ej waween eo emman tata nan poprae maj kein. 
Uno ko remaron julok maj kein . Ijoke jej maron wot bar boki 
' ' ' 
maJ· kein ne jej jab karreoik koj make. Maj kein rej mour 
' ' 
iomwin wot jiljino wiik. Karreo wot im kwoj jamin aikuj in 
' ' 
idaak unokan maj ko. 
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ILOK LOOJE 
'' '' 
Ameba ej jab maj. Men kein rej menin mour jiddik ko 
' , , 
rej mour ilowaan anbwinid. Menin mour 
, ' , 
kein rekanooj in 
make. Ilo imon takto iddik. Jej jab maron in loi kon mejad , , , 
eo rej kojerbal MICROSCOPE im lale kij 
pad ilo kibwe in armej ro renaninmej. 
, ' 
kein. Kij kein rej 
Takto ro rej naetan , 
kij kein PARASITES. PARASITE ej etan jet kain menin mour ko , , 
rej jokwe ilo anbwinin bar jet menin mour. Jet ien elon , , 
armej remaron jorraan jan kain kij rot in. , , 
Elon iaan kij kein rej pad ilo kibwe in rinanin~ej ro. 
Kij kein rej ito-itak ilo men ko im jikin ko rettoon. Kij , 
kein remarofi in pad ilo dan ko limed im mona ko kijed. Ne , , 
jej idaak im mona men kein, kij kein renaaj delon tok ilowaan 
' , 
anbwinid. Armej rej boki naninmej ko elane rej mona ak 
' ' ' idaak men ko rej jab erreo. Eniin waween ad bok mej in 
, ' 
ameba. 
Ne jej bok mej in ameba, ekka wot ad enjaaki men kein , , 
ilo anbwinid. Erkein men ko rej walok: 
, ' 
1) bidodo illok jako an bidodo lojied 
, ' 
2) kankan majol in lojied , 
3) enjaake ad ibbi-jokjok 
4) bidodo kibweid im lon ermned ie 
', 
5) eor mottan botoktok ilo kibweid 
6) mojno im enunokmok anbwinid 
, 
AMEBA ak BACTERIA remaron kormnan bwe en wor botoktok ilo , 
kibweid. Ijooke, bidodo in bacteria eidin lok an ijjino. 
' Bidodo in ameba arumij lok ad enjaake. , 
Ameba emaron kakkure mottan ko rellap ilo anbwinidn , , , 
Remaron komman bwe ren ebboj im wor emmed ie. Remaron komman 
, ' ' 
metak ilo jikin ko jet ilowaan lojied. Metak kein emaron in , , , 
lap ad entaan jani. 
, 
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Juon armej ebidodo lojien elane eddan kibwein. Kain 
• • 
bidodo in ej walok jan kij in AMEBA. Elane emmed im botoktok 
• • • 
rei walok ilo kibwe eo, ekwe armej eo ebok mej in DYSENTARY. 
' Mej in bidodo eo emaron in mojno ak kajoor. Emaron in idin 
, . . 
im eddo an itok. Jet ien emaron pad iomwin elon raan. Mej , , , 
in bidodo kein ruo rekanooj in kauwotata ilo ailin kein. 
Rej konaninmej elon ajiri ilo ailin in Marshall . 
• Jemaron unoki naninmej in bidodo ko. Ijoke elap lok 
' ' ' ' tokjan poprae naniru:iej kein. Un in unen mofia, kojerbal imon 
bwidej, ira karreoeo rej waween poprae ko jilu remman tata . 
Juon ajiri eo eun unen kijen eieja an bidodo lojien. Men in 
• 
emool konke ajiri eo enno kijen im kajoor anbwinin. E~ap 
tokjan kojerbal imon bwidej ko kinke lon ko reban leto-letak 
•• 
nafiinmej eo. Karreoik imon jikuul ko ak moko imod ej poprae 
, . 
an walok naninmej in bidodo. Kememej im kwal peim alikin am 
' ' , ' ' bijok im mokta jan am mofia. Jab kojerbal bulon mar ko fian 
• jikin bijok. 
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MORA ANBWIN 
Annej remaron in mej jan DIARRHEA ak ilok loJ'e elane 
, , , , ' ' 
ejabwe dan i lo anbwinid. Etan waween in ne ej ilem mora 
anbwinid ej DEHYDRATION. 
Anbwinid ej ilam mora elane elap an diwoj lok clan jan 
' ' ' 
an delon tok. Waween in ej walok ne ej ilok lojied im lap 
, ' , , , . 
ad errnnoj lok wot. Men in ej bar maron walok ne juon annej 
J ' , ' ' 
ej dolool im jab maron mona ak idaak. Jabdewot armej emaron 
' ' ' in mora anbwinier. Ijoke elap 19k an kauatata ne ej rnora 
anbwinin ajiri ro. Jabdewot ajiri eo eddan kibwein e~aron 
in mora anbwinin irn jorraan . 
Ta kakolle ko rej kwolok ke ernora anbwinid? Ewi waween 
'' ' 
ad poprae ak kojbarok arrnej eo ernora anbwinin? Erkein jet 
' iaan kakolle ko : 
' ' 
ejjelok ak edik dan in an raut; dan in raut eo eddo 
' 
an ialo 
' 
- eidin an mera lok anbwinin ak jako an eddo 
' ' 
- ernora looniin irn tien 
'' 
ekunok im ejjelok dan in rnejen 
' ' , ' 
eotlok jikin eo epidodo ioon lat in boran 
' 
- ejako an mokulkul irn kankan kilin anbwinin 
-~-·--"f< /1 t ' \ \ 
. • . ,· . I ' 
· ' 
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Elane elap an dolool im mora anbwinin armej eo, kakolle 
, ' , ' ' 
kein ruo remaron walok ippan: 
' , 
- iur im moJno an menono eo jerbal 
, 
- ikkutkut im mulal an bok kituon 
Waween poprae im komadmode nanirunej in mora anbwin: 
1. Juon armej eo emora anbwinin ej aikuj in idaak elap 
, , 
dan in: 
- ni - juup 
- aeboj - leen wojke ak mona ke jet 
2. Juon armej eo ebidodo lojien ej aikuj in idaak 
, . 
REHYDRATION DRINK eo ilo ien eo emokaj tata. 
3. Armej eo emora anbwinin ej jab jokwod an idaak 
, 
jabdewot iaan dan kein rej walok ilon. , 
DAN IN IDAAK EO (REHYDRATION DRINK) NAN POPRAE AN MORA ANBWINID 
!lo juon liter 
in dan bwil 
Juan 
Liter 
likit 
2 tablespoon 
jukwa ak jokaro im 
\ teaspoon 
in jool 
, ' 
im 
\ teaspoon 
bicarbonate 
of soda. 
Ne ejj el9k 
bicarbonate 
of soda. ko-
j erbal bar \ 
teaspoon in 
jool. 
, ' 
-Ne ewor, kwornaron kojerbal dan in oran ak laim ilo dan 
in idaak eo. 
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Lelok dan in idaak eo alikin lalem minit otemjaj. Etal 
, J , ' , 
wot im lelok dan in idaak eo raan im bon mae ien armej eo 
' . ' 
ejino raut. Armej killep ro renaai aikuji jilu ak elon lok 
. ' 
kilaaj in dan in juon raan. Juon ajiri eo edik enaaj aikuji 
juon liter in dan in juon raan. 
Idaak wot dan in (REHYDRATION DRINK) jidik, jidik ilo 
juon ien. Jab jolok am idaak mene kwoj emmoj lok wot. Elane 
' ' , ' kwoj jab enjake am emman lok, ekwe mokaj im ilok nan imon 
. ' 
takt6 eo. Jab likit kottar bwe naninmej in elap an kauatata. 
. ' 
Ej aikuj in bwe jonan dan eo ilo anbwinim ilo ien otemjej . 
• 
Idaak wot bwe en bwe jonan dan ilo anbwinim. 
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WAWEEN POPRAE NANINMEJ 
' 
Jan jinoin bok in maantak, jekar konono kon elon kain 
nafiinmej im kij ko kijier. Ak kwojela ke, aolep armej 
' ' , 
remarofi joor jan el6n iaan nafiinmej kein? Eor jet men ko 
, , , , , 
jemaron k6mmani im p6prae nafiinmej kein. P6prae naninmej ej 
, ' ' juon men eo ekanooj in lap tokjan. Elane aolep armej rej 
' ' poprae -nafiinmej kein, jemaron kab6jraki mokta jan aer kokkure 
' , 
koj. 
Eor ruo waween ko remman fian ad poprae nafiinmej ko. Men 
' 
eo moktata, jej aikuj in kojbarok anbwinid make. Men eo kein 
' ' 
karuo, bwe jen mani im juloki kij in nafiinmej ko. 
, ' 
I ' I 
' "o~ .. J 
~ )~'L 
.. b I • 
Waween in moktata ej an juon armej make eddo, im ej , 
kitbuuj men kein rej lajrak ijiin: 
1) En un linen mona ko kijom aolep ien. Juon armej ej , 
aikuj in mona jidik jan kajjojo kain mona ko jilu. 
Lale jaat in mona eo im bukot kain mona ko jilu ie . 
2) Karreoik im kojbarok anbwinim make. Juan armej ej 
' , 
aikuj in kojerbal imon bwidej ko. Kwoj aikuj kwale 
' 
peim mokta jan am mona im alikin am bijok. Jab bijok 
ilik im iaar ak ilo melaaj ko jet . 
' 3) En bwe ien am ikkure im kakkije. Ilo raan, kw6n 
ikkure im kommani jerbal ko am ak an baamle eo am . 
Kwon kiki in joota im ruj fie ej jibbofi im k6mmane jet 
men imweo im6m. 
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4) Jab kajjeon ken 
Ainwot in, kwoj 
ke raar lonlon. 
' , 
ek in kadok. 
jet men ko kwoj jab mool kaki. 
' jab aikuj kajjeon mona men ko kwojela 
' ' Jab kajjeon mona ek ko kwojela ke 
Waween eo kein karuo ej kon poprae kij in naninmej ko 
' jan aer letok naninmej nan koj. Ilo waween in ekooba men 
' ' kein: 
1) K6jbarok 
Kojerbal 
kobej ko 
2) Karreoik 
ajmuur eo an aolep ro ilo jukjuk in pad eo. 
' 
wot imon bwidej ko rekwon jan lofi. Aini 
' ' im juloki ilo jikin jokbej ko wot. 
' ' 
nien dan ko im lale bwe lon im kijdik ko 
' 
ren jab ilok nani. Jab ejjolok kobej iturin aeboj 
' ' ko aolep armej rej 
' 
kojerbali . Kojerbal wot dan ko 
rerreo nan komman mona, idaak im tutu. 
Bwebwenato in ilon ej juon waanjonok emman. Ej kwalok 
' 
waween an kij kajju lok jan juon armej fian bar juon armej. 
' ' ' Eor ke jet waween ko kwomarofi poprae nafiinmej kein ie? 
- ' 
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KARREOEO 
Kareoeo ej juon men eo ekanooj in lap tokjan. Kwomaron 
, , ' 
poprae elon kain naninmej kon kar reoeo wot-tem-moj. Elon 
, 
jorraan remaron walok jan ad j ab karreoeo. Jela karreoeo 
' , 
elap tokjan nan ad maron poprae elon naninmej . 
, ' , 
Elon ien piik, kidu, kijdik im lon ko rej leto-letak 
' 
naninmej in looje ak lep in maj ko ainwot in: 
, ' ' 1) Juon laddik epidodo im lon maj iloojien ear bijok 
'' iturin mweo imon. 
2) Elon lon raar ilam jok ioon kibwe eo im eddab kij im 
, 
lep in maj ko ilo anbwinier. 
3) Lon ko raar kelok nan mweo juon ninnin im jinen rej 
, 
' pad ie. 
I I 
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4) Lon ko raar jok ippan ninnin eo im bato eo an ej 
, 
ikkure kake. 
~ it .... 
5) Ke ninnin eo ej jan, jinen ear boke im kojajaiki. 
~ 
6) Innam jinen ear korrnnan mona ak emeloklok in kwale 
' '' , ' pein. 
7) Tokalik rimweo raar item kojoota im kani mona ko. 
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8) Alikin aer mona, ear kijkij im bidodo loojien aolepan 
' ' 
rimweo. 
Jan am lali men kein ilon, kwonaaj jela ta eo tokjan 
, 
karreoeo. Elane kwoj jab karreoeo, elon jorraan kwomaron in 
' 
' iooni. Kwoj aikuj in kojbarok bwe men otemjej ibelaakim ren 
' , 
erreo wot. Karreo ej waween 
Jet kein waanjonok ilal: 
poprae naninmej eo enunan tata. 
' 
, , 
1) Kojerbal imon bwidej ien otemjej. Kij ko reban 
' diwojlok jan lowaan imon bwidej ko. 
' 2) Kwale peim ien otemjej alikin am bijok im mokta jan 
, ' 
am konunani ak kani mona ko. 
3) Jab kaddelon menin mour ilowaan moko. Menin mour 
kein remaron lewoj naninmej nan eok. 
' 
4) Mani im juloki menin mour ko rej leto-letak naninmej. 
, , ' ' 
Nam, loft, kijdik, kulul im bar men in mour ko jet. 
' ' , J , 
Menin mour kein remaron letok naninmej nan koj ne 
' , ' 
rej epaake jikin jokwe ko ad. 
5) Ekkal imon bwidej ko rekwon turier im kojerbali. 
, 
Korrnnan mejan nien dan ko im kalbubuik kein mona ko. 
' Kojbarok jikin mona ko bwe menin mour k o ren jab 
delon tok ie . 
/ 
\ 
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Karreoeo ej waween eo emman tata nan poprae elon kain 
naninmej ko. Elon de kain naninrnej emoj am jela kaki. Jet 
' ' iaan naninrnej kein remaron pad iloojeom, kiliim, arum, mejam, 
, ' , ' , 
im bar jikin ko jet . Ilo jikin ajmuur eo rej naetan 
' , 
karreoeo HYGIENE. Erreo eo an juon jukjuk in pad etan in 
SANITATION . Men kein ruo, HYGIENE im SANITATION, rej waween 
' poprae naninmej eo emman tata . 
- , 
Ainwot am jela, men kein ruo remaron leto-letak 
' ' 
naninmej elane jej jab kojbaroki. Kibwe in rinaninrnej ro 
' , 
rej leto-letak kij ko im maj ko . Kij im maj kein remaron 
, 
ilok nan loniin riajmuur ro . Kij im maj kein remaron pad ilo 
, ' ' ' 
addiid ak mona im dan ko rekijkij . 
Kij ko im maj ko remaron kajju tok nan anbwinin juon 
' 
armej . Juon in bwebwenato in ruo laddik. Lale mok ewi 
' ' waween an kar kij ko kajju lok jan Lejab nan ladik eo jeran? 
' ' 
"Lejab eor kij in naninrnej ilowaan loojien. Ear melok-
' , , ' 
lok in kwale pein alikin an kar koppojak imon bwidej eo. Ke 
' ' ej diwoj jan mweo imon, ear ebbok mona ippan . Ilo ial eo an 
lok ear ioon ladik eo jeran, Rino . Lejab ear lelok jidik 
' ' ' kijen Rino mona eo ippan. Pein Lejab ej kijkij wot ke ej 
lelok mona eo. Jet iaan kij ko raar pad ilo mona eo ej 
' lelok nan ladik eo jeran . Ke Rino ej kane mona eo ear orani 
' , 
lok aolepen kij ko. 
/ 
/ 
/ 
/ 
Kiio Rino ebok kij in naninrnej ko. Ejjab etto im enaaj 
, 
bok mej eo an Lejab. Jinen enaaj lomnak Lejab enaninrnej kon 
' ' 
an mona tonal. Ak, ejjab. Unin an naninmej kinke ear kani 
' kij ko ilo mona eo. Mona eo ear boke jan ladik eo jeran 
' 
eobrak kon kij . Kij kein raar ilok jan addi in Lejab nan 
' 
mona eo kijeirro. 
nan loojien." 
Ke Rino ear kane mona eo, kij ko raar ilok 
, 
'' 68 
EITA LADIK IN? 
y 
Je juon bwebwenato ken ladik in ilo pija in ilofi. 
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KADOK IM KAURUUR PAIP 
Ilo ien in elon men ko emoj am jela kon kij in naninmej. 
, ' 
Kwojeta ewi waween an kij kein il9k jan ar~ej nan arIJlej. 
Kwojeta waween ko remman nan poprae naniru:p.ej. Minene ko aier 
wot karreoeo, un unen mona, ikkure ak jerbal, im kakkije 
rekanooj in emman. Ladik ro im ledik ro rej aikuj in ejaake , 
minene kein remrnan ilo aer ritto loko Ak kwaar jela ke eor 
' ' , 
minene emman im minene nana ke? 
' , 
Minene ko renana rej jelet anbwinim ilo jet waween ko , 
renana . Minene kein renana rej bar jelet ro jerad im mottad. 
, 
Kwoj konaan , 
ke kobataat 
- ' 
nan anbwinim? 
Ilo 
danin kadok ie. Elon armej rej wia , 
im PARTY. Armej in Maajol rekon jab kojerbal danin kadok ilo 
ien aer monono. Rekon mona im idaak, ak al im eb wot ilo ien , , 
aer kojab ippan <loon. Eniin unin an ritto ro ad kon kajoor im 
ajmuur wot. , 
Jet armej rej 
' 
idaak danin kadok nan kamnonoik er make. 
, ' , 
Ijoke, danin kadok emaron komrnan jorraan , nan ro rej kojerbale. 
Ilo bwebwenato, anpej rekon kojerbal danin kadok jan wot ien 
ko etto. Armej rekon kojerbal dan kein ilo aer jaje kaaki. 
' Kiio emoj an SCIENTISTS ran kamoole ke danin kadok ej kokkure 
anbwinin armej o , 
Kwojela ke ta in danin kadok? Ilo aolep danin kadok eor 
ALCOHOL ie. ALCOHOL ej men eo ej komrnan bwe armej ren kadok. 
' , 
ALCOHOL ej juon kain dan eo ejjelok unokan. Ekanooj in kajoor 
' ' bwiin im neman dan in. ALCOHOL ej juon DRUG im emaron kokkure 
' , 
komalij im noob ko an armej o Aolep DRUGS rej kammineneik koj 
' bwe jen itok wot in kojerbali. Ro rej kojerbali, renaaj anuri 
10 
, 
men kein im ainwot jikka. Aolep rikadok ej nana aer mour elane 
' , 
ej maat limeir danin kadok. Bia, wain, wojke, rom, pootka, im 
' jiin rej danin kadok aolep , Aolepan dan kein eor ALCOHOL 
ilowaair. 
Aolep danin kadok ejjelok linen mona ie. Rejjab 
, 
kaddok im ejaanke anbwinid. Rejjab bar keajmuur im koka-
, 
joor anbwinid. Ne kwoj kadok, eitok wot bwe en dik am 
mona. Innam anbwinim enaaj ejjelok on ko ej aikuji ie. 
' Kwoj kememej ke ta eo mona ko rej kommane nan anbwinid? 
' ' Efi-ne, iofi-ne, aolepan ne. Ne ejabwe linen mafia enaaj mojno 
' ' 
anbwinim im bidodo am nafiinmej. Aolep ajiri rejjab konaan 
' ' bwe en mojno anbwinier ilo aer jikuul. 
' ' Kwonaafiin ello ke rikadok ejepap aer etetal? Idaak 
wot im jab mofia enaaj komman jorraan nan anbwinim. Jorraan 
in komalij enaaj komman bwe en ablolo am konnaan. Kwonaaj 
lak erre, eib iju in mejam. Jet ien kwolak iten jutak 
, ' ' 
kwojaje joor. 
CANCER ilo loniid, naninmeJ in menono, jorraan in ajid, 
I J J 
im ULCER rej walok jan danin kadok. Aolepen naninmej kein 
, , 
renana im elon armej rej mej jani. 
, ' 
Idaak jidik, jidik, enaaj bolen emrnan. Ijoke fie 
ekkutkut enaaj tel eok nan am idaak nan ban. Ne kwoj idaak 
nan ban enaaj urur paip im mej komalij ne am. 
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KO BAA TAT 
Kwonaanin kobaatat ke? Lomnak in kobaatat ak jab 
' kobaatat ej am wot pepe. Elon armej rej kobaatat konko 
' 
raar jaje ke jikka ej kokkure anbwin. Jet kein men kwoj 
' ' 
aikuj jela kaaki mokta jan am kobaatat. Moktata, kwojela 
' ke ta men ko rej pad ilo juon jikka? Kwojela ke ta ko rej 
' ' 
walok ne kwoj koobe juon jikka? 
' 
CTI' , '' . > . 
-Ne kwoj tile juon jikka enaaj bwil im baatat. Baat 
eo ej walok ej kaare in jet GASSES im jet men jiddik. Ilo 
' ' GASSES kein im men jiddik kein eor CARBON MONOXIDE, ak 
I 
juon kain men epaijin. Men jiddik ko ilo baat eor TAR im 
I I 
NICOTINE ie. NICOTINE ej juon men eo 
' 
ej kokkure an menono 
, ' 
eo ad pam botoktok. TAR ko rej jet men ko rej komaad arid 
I 
im jikin ko jet mejatoto ej itok ie 
' 
tok. Ne emaad jikin 
kein, enaaj kanooj in ettoon lowaan anbwinid. 
Laddik im leddik rej aikuj in jela kon jikka mokta 
' jan aer kobaatat. Kobaatat ej kokkure anbwinim im mour eo 
I 
am. Kon men in, elafie kwojela kon nana in jikka, kwoban 
I I I 
bolen kobaatat. Elofi waween ko jikka ej kokkure ajmuur eo 
, 
ad ie. Baj keidi mok melele kein ilal im lale ne eor men 
I 
en kwokar jaje kaake? 
-1) Kobaatat ej komman CANCER ilo tiom im arum. Ne 
elap am kobaatat, enaaj ekka lok am boki mej kein 
I I 
ruo. Elon armej emoj aer mej jan nafiinmej in 
> I I 
CANCER. 
2) Kobaatat ej kommane elofi kain nafiinmej fian arum. 
' Kain nafiinmej kein jej na etair BRONCHITIS im 
I 
EMPHYSEMA. Nafiinmej kein remarofi man eok elafie kwoj 
I I 
bok ,mej in otlok. 
, 
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3) Kobaatat emaron kornrnan ULCERS ak ebboj ilowaan 
' looj iem. 
'' 
ULCERS ko rej kornrnan bwe en bwil am ulik, 
ak bwilmeleon. 
' 4) Kobataat emaron kokkure menono eo am im kornrnan am 
' HEART ATTACK ak HEART STROKE. Mej kein ruo ekanooj 
' in lap aer kauotata im idin aer walok nan armej. 
' 5) Kuraae ro rejjab aikuj in kobaatat. Ninnifi ro 
nejin kora ro rej kobaatat eban ennnan aer eddok im 
ritto lok. 
' 6) Jikka elap wonaan, im kobaatat ej kokkure mani 
' ' ko am waan. Mani ko kwoj julok nan jikka remarofi 
' ' 
wiaik el on mona im mweiuk ko jet nan kwe im beamle 
eo am. 
7) Rikobaatat rej 70% al en aer mej mokaj j an ro rej jab 
' kobaatat. Juon wid in jikka ej kokadu lok raan in 
' 
mour ko am im konrrnan bwe kwon mej mokaj. 
' ' Kiin ne, etke kw6n baj kobaatat wot? Kwoj lomnak ke 
' ' kon men kein jej konono kaki ijiin. Ne em6kaj am kar jino 
' kobaatat, enaaj mokaj lok am boki naninmej kein. Ajiri rot 
' ' 
ne ej jino kobaatat emokaj lok aer mej jan ajiri ro rejjab 
' ' ' kobaatat. Ne kwoj jino k6baata kii6, enaaj jako tarrin 
j imettan in raan in kar mour ko am. En kar j ibuki iio in 
am mour, ak ken wot am kar kobaatat, enaaj lemfioul wot iio 
' in am mour. Kwoj t6mak ke? 
' 
Ilo raan kein elon ritto rej lomnak in jolok aer 
' ' kobaatat. Emoj de aer iioni jorraan kein rej walok jan 
' jikka. Armej rein raar kobaatat wot jan etto. Armej raar 
' ' jab jela ke jikka ej kokkure anbwinier. Kii6, emoj an 
' ' SCIENTISTS ran kamoole ke jikka enana nan anbwinid. 
(''"'WU'U,'t.ld< < <efMUw, .& "'~~<d<U«/<H,_ « 
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Jikka ej ejaake juon kain imminene eo enana. Ne jej 
, ' 
imminene in kobaatat, enaaj kanooj in ben ad k6b6jrake. 
'' Elon armej kio rejela ke jikka enana nan anbwinier. 
, 
Botaab ilo aer iten jolok jikka, ekanooj in ben aer 
, 
k ommane. Kon men in, ernrnan bwe kwon jab jino am kobaatat. 
' Kwoj ellolo ke rikobaatat rot ne elap aer pokpok? Kwoj 
, , 
konaan ke bwe en maar im ettoon nium? Elane JAAB, ekwe 
' , 
-JAB KOBAATAT. 
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Ilo lal kan rellap, raar lomnak bwe kobaatat ej juon 
' ' kain waween mour e:mrnan. Botaab takto ro emoj aer loe ke 
' 
elon men ko renana rej walok jan jikka. Kiio elon jikin 
, , 
ko emoj kabojrak kobaatat ie. Aolep pakij in jikka emoj 
jeje ie ke JIKKA ENANA NAN AJMUUR EO AH. Kio ne, kwoj 
' kobataat ke? 
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NANINMEJ EO EKAPOPO 
' 
Ke ej moj jikuul, Arre ear rool alik tata nan mweo 
imon. Ajiri ro jein raar ennnokaj lok wot imaan. Ke ej 
' delon lok imweo imon, Arre ear loe juon ile in tonaaJ·. Ke 
' ' ' , 
ej reito-reitak ejjelok tonaaj en ear loe. Eor wot jet 
kobej im kein mona rettoon ear loi. 
"Romaat, Arre," ladik eo jein ear ba. "Iaar komaate 
' tonaaj eo alik tata." 
"Kar lalem wot tonaaj eo," , . 
"Kottar wot men ka ij komatti. 
, ' 
jinen Arre ear ikkir tok. 
Tonaaj ko kar alik tata ko 
imon iok en. Ajiri ro jet raar kajjo wot kijen, ak bolen 
Pita ekaii. ruo. Kwon ja wodwod bob kane im kottar ao komat." 
• 
Arre ekar jaadin inepata. Ekadik }ap an enn9 tonaaj 
ippan. Dedeen ken, elap en enno tonaaj in imon iok eo. 
' ' Botaab, tokalik Arre ear jab aikuj in inepata. Alikin 
wot jet raan, aolepan ajiri ro jein Arre raar naii.inmej. 
' 
Raar bok naii.inmej in HEPATITIS. HEPATITIS ej juon mej 
' ' kapopo. Mej in ej kokkure aj in armej. Aolepen ajiri ro 
, , . 
jein raar bok naii.inmej in. Arre wot ear jab bok mej eo . 
' ' Juon armej eo ej bok mej in ekka wot an mojno im 
' ' ' ikkijeje. Kulin rinaii.inmej eo ej oktak im ialo unookan. 
' ' Ekonaan bar bwil im metak borad ii.e jej bok naninmej in . 
' ' Jet ien jej molanloii. im itok wot in ernmoj. t;iej rot in 
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emaron kokkure armej iomwin 
' ' ' 
6 lok nan 10 wiik. Jej maron 
, ' ' 
wot in bar ajmuur jan mej 
' ' 
in. Ijooke, ekkadik to ad konaan 
' 
ajmuur lok. 
, ' ' 
Alikin jet raan juon takto ear itok jan Public Health . 
Lein ear iten bukot ewi waween an kar walok naninmej eo . 
' ' Takto in ear itok nan jikin eo Arre ej jokwe ie . Ear itok 
alikin an takto ro jet ijo loe 35 armej rejorraan jan 
naninmej in HEPATITIS. Armej rein raar bok naninmej in ilo 
' ' ' juon wot ien . 
Takto in ear etale ~ej eo ilo juon waween an detective 
ro jerbal. Jerbal eo an e+aptata ear bukot kilen an kar 
naninmej eo ajedeed. Elane emokaj an jerbal, ekwe enaaj 
' 
mokaj an poprae mej eo . 
' 
HEPATITIS ej walok elane jej mona ak idaak men ko eor 
, ' , 
kij in nafiinmej in ie . Takto in ear loe ke dan in idaak ko 
' ilo jikin eo rerreo im ejjelok kij ie . Kin men in takt6 eo 
, 
ear jela ke ejjab dan men eo ear kwalok nafiinmej eo . Ear 
' ' ' ' lomnake ke bolen mona men eo ear kwalok naninmej eo. 
J ' ' ' 
, 
Takto in ear ilok nan aolepan moko eor rinafiinmej ie. 
, 
' Ear kajitkin armej ro ia eo ekka aer wia ie . Ear kajjitok 
' ia eo armej ro rej mofia ie elafie rej jako jan moko imweir. 
, ' 
Ear je juon lajrak in jikin ko armej rein rej 
, 
ie. Innam ear ilok nan jikin wia kein aolep. 
wia kijeir 
Ear kajitkin 
, 
rijerbal ro elafie eor iaer enaafiin kar b6ke nafiinmej in 
' ' HEPATITIS. 
Takto in ear loe ke Laji ear bok mej in HEPATITIS ruo 
allon mokta lok. Laji ej jerbal ilo imon iok tonaaj eo . 
, 
E eo ej iok im komatti tonaaj ko. Elon armej rej ilam wia 
' ' tonaaj ippan Laji. 
Tonaaj ko ejjelok kij ej pad ie alikin aer komat. 
' ' Bwil in kiriij eo ej tile kij kein ne tonaaj ko rej komat. 
' Ijoke kij ko remaron ilok nan tonaaj ko alikin ad jibwi kon 
, 
peid. 
Laji ej jibwi im ileeki tonaaj ko aolep ien. Ilo an 
jibwi im ileeki, kij ko rej ilok jan pein nan tonaaj ko . 
, 
Jet ien ej jibwi ile ko im karreoiki kon pein. Jet ien 
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Laji ejjab amwini pein alikin an pad ilo imon bwidej ko. 
Ilo aolepen waween kein tonaaj ko remaron kijkij ippan 
' Laji. 
Tokalik takto eo ear etal wot im kakilen aolepen 
rinaiiinmej ro . 
' 
Im ear loe k e aolepair raar mofia tonaaj in 
imon iok eo Laji ej jerbal ie. Aolepair raar mafia tonaaj 
ko Laji ear ioki. Kon men in, armej rein raar hoke 
' , 
naninmej eo an Laji. 
' Takto eo ear loe ke jet ien Laji ejjab amwini pein 
mokta jan an ioki tonaaj ko. Jet ien ej meloklok in kwale 
' ' ' ' pein alikin an pad ilo imon bwidej ko. Kon men in kij in 
' 
naiiinmej ko 
' 
raar ilok jan pein nan tonaaj ko ej wia kaki " 
' Kij ko raar barainwot eddok ilo ile ko ej kojerbali . 
Kio takto eo ejala waween an kar walok naiiinmej in 
, ' ' ' 
HEPATITIS ilo jikin eo an Arre. Innam ear jiroii lok armej 
' ' 
ro ilo jikin iok eo bwe ren amwini peier mokta jan aer ioki 
im jibwi tonaaj ko. Ear ba bwe ren anwini peier kon joop 
im dan manaan aolep ien . 
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/I ' 
Takt6 eo ear bar kauweik Laji bwe en karreoik men ko 
' 
ej ileeki tonaaj ko kaki. Ear ba Laji en karreoik jikin 
iok eo an im aolepan kein iok ko ej k6jerbali. Ilo waween 
kein, kij ko reban ilok nan tonaaj ko armej ro rej wiaiki. 
' ' Tokalik Public Health ear kanooj in waje jikin i6k eo 
an Laji. Im jan ien eo nan kiio, ejjanin bar walok mej in 
' HEPATITIS ilo jikin eo an Arre. Armej ro ilo jikin eo kiio 
, 
elap aer karreoeo im ejjelok naninmej ej walok ilo jikin eo 
' , ' 
aer. 
Ekwe, enaaj bar aindein jikin eo kwoj jokwe ie elane , 
armej ro ie rej karreo ien otemjej. Kememej bwe kij in 
' ' ' , 
naninmej emman aer mour ilo jikin ko rettoon. Elane enaaj 
' ' 
erreo wot ijo jikum, kwe im ro mottam kom ban bok elon kain 
naninmei ko. ~en eo eaorok tata in, KARREO. 
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OKTAK IN ANBWIN 
"Ta ami lomr;iak ne enaaj oktak jokjok in afi.bwiniIJli?" 
rikaki in ajIJluur eo ear kajjitok. 
"Emrnan," Kimi ear ba. "Won ej konaan bwe en dik ira 
' 
ajiri ien oteIJljej? 
ta eo in komrnane." 
-Ne iritto, ejjelok en enaaJ· J"irofi eo 
'' ' 
"Enaaj lap an karnonono. Inaaj kabbok ao jerbal im 
' ' ' 
wiaiki aolepan men ko ikonaan," Beta ear ba. 
' ' 
"Ij jab kanooj in jela," Andik ear ba. "Ne iritto 
' 
+9k inaaj aneipkwoj aolep ien. Iban aikuj in kajjitok 
aolep rpen ippan jino im jerpa." 
Maria ear ba, "Enaaj kanooj in kamonono bwe ejjelok 
' ' ' jeiu im jatu ajiri. Ne iritto inaj make lale baamle eo 
' 
ao im ajiri ro neju." 
"Emrnan," Joni ear ba. "Jema ej ba ear bar ajiri 
' 
mokta jan an jikuul ilo high school. Moj in an jikuul, 
ear ri t to lok im er om J. uon emrnaan. 11 
'' ' 
Betak ear konnaan alik tata. Ear ba, "Ij jab jela, 
' konke elon ajiri rej ritto lok im nana mwilier." 
'' Kwonanin baj lorrmake ke ta ko renaaj walok ne 
, , '' 
kworitto f9k? Eor ta am lo~ak ikijjeen kajjitok in? 
Elon rijikuul rejjab jela ta ko renaaj walok nan 
' ' ' 
er tokalik. Jet rej lomnak emrnan fie renaaj ritto lok 
, ' ', 
im make peek er. Jet ajiri rekonaan bwe ren make kommani 
' ,. ' 
konaan ko aer fie reritto lok. Kwoj lomnak ta ko renaaj 
~ ' ' ' ' 
walok nan eok tokalik. Ta ko kwonaaj kommani elane kwon-
'' ' 
aaj ritto im erom juon jiron ak likao? 
' Jet ien jej jab jela ta ko jenaaj kommani . Ainwot 
' 
an ajiri rein ilo kilaaj in aj1Jluur eo ba. Bolen eor jet 
ajiri rejaab kor;iaan ritto 19~ im bok ~our ko an ritto. 
Jet rijikuul rejaje ta oktak ko renaaj walok ilo ~nbwi-
'' 
nier ilo aer ritto lok. Kwojela ke ta jet iaan oktak ko 
'' 
renaaj wa}9k nan eok im ro jet mottam? 
Ilo tore in ke ej jonoul jima iio dettam, elon rpen 
ko rej oktak ilo anbwinim. Ilo ien in taddik rej ero1Jl 
emmaan, im leddik rej erolJl kora. Ien eo emokaj tata an 
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oktak anbwinim ie in. Etan tore in oktak kein rej walok 
, ,. 
ie ej ADOLESCENCE ak PUBERTY. Ilo am ritto lok elofi im 
, ' 
iap tokjan oktak ko rej walok ilo anbwinim. KwoJ· kememej 
'' ' ' 
ke pijaium ke kwaar dik im ajiri wot? Eor ta waween ko 
~moj an oktak anbwinim ie kiio? 
Mokta jan am kar kattiin, ear mokaj an oktak ~nbwi­
nim. Ear mokaj am aetok }qk im eddo t9k anbwinim. Ebar 
lon oktak ko renaaj wa}qk nan eok mokta jan am ero~ juon 
ritto. Ilo ien in, eor HORMONES in ernrnaan ak kora rej 
jino wa+9k ilowaan anbwinim. Men kein rej il9k ilo iat 
in botoktok eo nan aolepan anbwimin. HORMONES kein rej 
jet kain dan rej wa}qk jan GLANDS ko. GLANDS kein rej 
kommani dan kein im kotoori ilo botoktokid. 
Kwoje+a ke ewi waween an kajjojo ajiri eddok? 
Ekwe, ejjet9k ajiri ain aer eddok wot juon. Kajjo ajiri 
eor waween an ritto 19k im eddok lok make iaan. Juon 
' 'T ' 
ajiri enaaj ritto +9k ekkar nan waween eo an ~ake. 
KememeJ· bwe elon GLANDS ilowaan anbwinim. GLANDS 
, ' 
kein rej komrnane jet men etair in HORMONES. HORMONES 
' 
kein rej peek mokaj in am eddok im waween am ritto lok. 
'' 
Pija kein ilal rej kwalok ia ka GLANDS kein rej kotaari 
' , ' 
HORivlONES ko j ani. 
Ne ej 8 }9k nan 16 am iio, GLANDS kein rej jino 
kotaori HORMONES ko. GLANDS ka ippan laddik etair in , 
TESTES. GLANDS ko ippan leddik etair in OVARIES. Juan 
iaddik eor ruo TESTES ikotaan neen tunaboj. Juan leddik 
eor ruo OVARIES ikotaan neen tulowa. TESTES im OVARIES 
rej etan GLANDS ko ippan }addik im leddik. 
ko rej komrnan an oktak anbwinim ajiri ilo 
Aolep ar~ej rej eddok im ritto t9k. 
Erkein men , 
aer ritta lak. 
, ' 
Ijaoke kajjojo 
ar~ej eor juan waween an ~ake eddok. Jet ajiri re~ar5n 
aetok t9k, im jet ajiri re~aron kadu t9k. Waween ad 
edd5k ej wawa ioon men kein: 1) waween ad bodafie ro 
' jined im je~ad, 2) mona ko kijed im waween ad kojbarok 
anbwinid, 3) men ko ipelaakin J0 ikin eo J·aar ritta lok ie. 
' ' , ' 
Ijooke ijellakin waween ad kajjojo eddok, eor jet 
waween ko aolepad woj jej laori. Erkein jet iaan waween 
' ko: 
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a) Ilo 1 iio, juon ninnin eddo }9k jilu alen jan ke 
ear {otak. Ilo 3 iio, ajiri eo eaetok 19k jan 
jilu ne aetokan. Anbwinin ajiri eo ej dik wot 
nan jonan boran. Aj i ri ro ilo 6 iio rej 45 inij 
aetokair. Ajiri rein ej 45 paun eddoier, ak juon 
paun juon inij dettair. 
b) leddik Ilo 9 iio, pein im neen aolep +addik im 
raetok t9k jan jonan anbwinier. Ijooke laddik im 
' leddik ro rej ja ain kaer wot juon. 
c) Ilo 12 iio, J0 imettan in ledik ro raetok lok J'an 
' '' 
elon laddik , Enaaj jino an eddok im lap lok 
' '' ittin leddik. 
d) Ilo 15 iio, ladik ro 
' 
renaaj aetok lok im eddo lok 
'' ' ' j an e lon leddik. Ledik ro emoj an ejaak ittier 
im doluul ibier, 
aerair. 
im ladik ro emoj an debakbak lok 
' '' 
e) Ilo iio 21, ededelok an eddok lok aolep armej. 
'' ' 
Lomaro raetok lok im eddo lok jan el6n iaan li-
'' ' 
maro. 
Aetokan dium enaaj kwal9k aetokam. Di kadu rej k6m-
man ar~ej kadu, im di aittok rej k6mman ar~ej aittok. 
ien in kwoj eddok wot, eor jet k6ta ikotaan dium. Kota 
I lo 
kein rej pad ikotan juon di im j6ml9kin di eo. Jet ~en 
romani im meoeo rej binej kotaan di ko. Men kein ikotaan 
' ' ' 
di ko rej eddok im ben 19k. Rej komman an aetok t9k juon 
di. Elane enaaj itaak di kein, enaaj joml9k am aetok tqk. 
En~e jonan jaaij eo am. 
Ebar lon kain oktak ko reJ· walok ilo ien am ritto 
'' lok. Ededelok am jela k6n GLANDS ko rej komman HORMONES. 
'J '' 
Ekwe erkein men ko rej kommani oktak kein jej k6nnaan kaki . 
' Ippan leddik, HORMONES ko jan OVARIES ko rej jino 
ukot anbwinin . Enaaj jino an kilep lok ittin. Ipin 
'' 
enaaj doluul \qk im katin enaaj aidik ~qk . Enaaj jino 
eddok kool iomwin pein im ilo jikin ko jet ilo unin neen. 
' Ainikien leddik enaaj bar aidik lok ilo ien in. 
'' Ippan taddik, HORMONES ko jan TESTES ko rej jino bar 
ukot anbwinin. Aeran ladik eo enaaj debakbak lok . Enaaj 
' ' ' kilep t9k im kajoor lqk maj61 ko an. Enaaj jino eddok 
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kool iomwin pein im ilo jikin ko jet ilo unin neen. Aini-
kien enaaj beij lok j~n mokta. 
Oktak kein rej jab jonan wot juon aer wal9k ippan 
leddik ik laddik. Ledik ro remaron mokaj lok aer oktak 
t ' ' ' 
J·~n ladik ro. El6n leddik remaron aetok lok J'an ladik ro t" ' , ' ' 
rettair wot. ~adik ro re~aron jino oktak kein tokalik jan 
ledik ro. B6taab ladik ro renaaJ· ilam aetok lok jan elon 
"t ' ' ' 
wot iaan ledik ro. 
El6n bar oktak ko re}}ap rej wa}9k ilowaan OVARIES ko 
an ledik ro. Im ladik ro elon bar oktak rej walok ilowaan 
' '' 
TESTES ko aer. Oktak kein rej komman bwe juon jiron en 
~aron in naje. Rej bar komman bwe juon likao en ~aron in 
war nejin. Eniin waween eo ej komman bwe jen maron in 
timoon im lonlok iuwaad. 
' '' 
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LOMNAK IN NAJE , , 
Ilo ien in, ladik eo emoJ· an erorn likao . Ledik eo , , 
ernoj an erorn juon Jiron. Jiron in irn likao in rej lornnak 
, , ' 
in palele. Innarn raar rnaare irn jino jokwe ippan <loon . 
' Ripalele ro rekonaan bwe en wor nejier ajiri. Jet 
ripalele rej k6ttar wot irn k6jerbal waween eo etan in 
FAMILY PLANNING. Elon un ko bwe jen kottar wot irn jab 
kijor in naje . Jet ien jej aikuj in kadede lok ad jikuul . , , 
Jet ien el6n bar un ko jet jej kottar kaki. Elon arrnej , 
r6jela ke juon ninnin enaaj aj~uur t9k e+ane eritto jinen 
nan an naje. Ninnin ro nejin jirofi jiddik ro reunnin irn 
rej jab aj~uur. Nifinifi ro nejin jirofi ro reritto rekilep 
im ajrn,uur. Jiron ritto rein rej 21 irn elon lok aer iio. , , 
Kon men in emman fie juon jiron ej kottar im naje fie 20 
ak lon t9k an iio. Enaaj kajoor irn aj~uur ajiri ro nejin 
ej keotak er . 
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AIN AN EJAAK NINNIN EO? 
Ilowaan anbwin in jiron eo elon lep rej pad ie. 
Aolep allon ej diwoj tok juon lep jan juon OVARY. Lep 
in ej il9k ilo juon ial t9k nan jikin nifinift ak UTERUS 
eo. Lep in ekka wot an jab mour im eddok . Kon men in, 
' ' lep in enaaj diwoj lok ilo botoktok jan UTERUS eo . 
' ' 
Eniin ej ien naninmej eo an jiron ro im ej walok juon 
J J ' 
alen juon allon. 
Ak, jet ien lep eo ej ejaak im eddok. Melele in 
' ' 
ke juon kij jan leo ear koba ippan juon lep im ejaake 
' 
ajiri eo ilowaan jinen. Kon men in lieo eban bok na-
fiinmej in al lofi. 
' Nafiinmej in bororo ej ijjino fie juon lep ej jino 
' ' 
ejaak ilo UTERUS ak jikin nifi.nifi eo. Lep eo ekanooj 
in dik ilo jino in an ejaak. Alikin juon allon, enaaj 
1/4 inij wot aetokan. Enaaj jino pam menono eo an ilo 
allon eo kein kajilu. Anbwinin enaaj jino makitkit 
ilo allon eo kein keeman. Ninnin eo enaaj ejaak im 
eddok lok wot alikin ien kein. 
'' Alikin ruatimjuon allofi, ninnifi eo enaaj rofioul 
inij aetokan im jiljilimjuon paun eddoin. Ilo ien in 
ninnin eo epoojak in 
anbwinin jinen. Jet 
borair. Elap wot an 
J 
diwoj lok im jokwe inaboj in 
J, 
nifinin eiet im jet elon koolan 
' 
ninnin ro kiki alikin aer lotak. 
' 
Juon ninnin ejjab aikuj in katak kilen an jerom nin-
' 
nin eo. 
Eor ruatimjuon allon in an kar lep eo eddok lok 
, ' 
im ejaake juon ninnin. Ilo aolepen ien in, ninnin eo 
ear mona im menono wot jan jinen. Men kein raar ilok 
' , 
jan jinen nan ajiri eo ilo bujen lok. Eor juon to ej 
', 
kobaik ajiri eo ippan jinen. To in ej mwijmij elane , 
ajiri eo ej lotak. 
' 
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Jinen irn je~an aJiri eo rej aikuj in poojak rnae 
ien an ajiri eo +otak. Elon kurae rej keotak ilo hos-
pital ak dispensary ko. Eor jet le++ap rej keotak 
kurae ro ilo rnoko irnweir. Juon takto irn juon nooj rej 
jiban kurae eo ilo an keotak ilo hospital. 
Ilo an +otak ajiri eo, jej aikuj jibane bwe en 
rnaron menono. 
' ' 
Elane ninnin eo ej jan, melele in ke 
' ' ' 
epoojak in make menono. 
' ' 
Tokalik renaaj rnwijit bujen 
ninnin eo irn joot9ke. Bujen ejjab jerbal alikin an 
ninnin eo +otak. 
Tokalik, Jinen irn jeman ajiri eo renaaj hoke nan mweo 
imweir. Juon ninnifi ejjet9k ~en en e9aron konnnane, 
Nifinifi eo ej aikuji aolep jibafi jan jinen irn je~an. 
Aolepan juon baarnle rej aikuj in kojbarok nifinifi eo. 
Nifinifi eo ej aikuj in ritto t9k irn katak elon ~en ko. 
Nifinin ro rej aikuj jiban ien oternjej. Im kiirae 
, 
ro rej aikuj ien nan an ajmuur lok anbwinier. Kiirae 
' ' ' 
ro rej aikuj bwe en ennnelo lok aer naje. Enaaj ennnan 
'' lok an kuae ro im ninnin ro ajmuur ilo waween in. 
'' Juon kurrae ej aikuj in kottar ruo iio rnokta jan an 
bar naje. Men in ernoj an takto ran kamoole. 
, 
Ninnifi ro nejin arqiej erumij aer eddok im ritto 
lok. Nifinifi ro nejin ~enin ~our ko jet ernokaj aer 
eddok im ritto lok. Jet ninnifi erurniJ" aer ritto lok 
'' '' 
irn j ela lomr;iak. 
jela lomr;iak. 
Jet nifinifi ernokaJ· aer ritto lok irn 
'' 
Juon nifinifi in won ej ettor nan 199jet im tu+9k 
alikin wot an rubrub. Juon nifinifi in ooJ· emarofi 
'' ' 
etetal alikin wot an +otak. Juon nifinifi in elpon 
e~aron etetal aetok alikin wot an +otak. Juon nifinifi 
n ek ej tul9k im ao alikin wot an rubrub . 
KwoJ· loe ke oktak eo ikotaan rnenin mour kein? 
' ' 
Juon nifinifi in ar~ej ekab etetal wot alikin juon im 
~en iio. Kon men in, nifinifi ro rej aikuj jibafi jan 
jineir irn je~air. Nifinifi ro renaaj aikuji jibafi in 
iomwin juon ien eo eaetok. 
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I OKTAK JAN EOK 
Kojerbal kureon im kaunoik pija in. Kornman unokan lain ko 
' ilowaan pija in . Ain pija ko ami wot juon ke? Keidi pija 
' . 
ko ami ippan <loon. 
' 
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PEIU IN 
Komlele: 
1. Kojerbal anmiin im jitaame addi in pa kein. 
2. Jitaame pija in ken addi ko rekkar. 
3. Jei jet naan kon kwe make im kwalok kadkadim. 
' '' 
4. Jei naan ko ami ion addi ko ak ilo pa eo. 
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KWOJELA KE WON KWE? 
.. > 
. l' 
. ....,.J"Jm \ (DL'\, 
0' I 
'-;' / 
Kwalok am lomnak kon wBween kein. Naan kein 
I f 
rej kwalok kon waween an armej lomnak. 
I I I 
1. Ewi waween am lomnak kiio? 
2. Ij illu ne 
3. Ij inebata ii.e ej 
4. Elap - - -ao monono ne 
' ' 
5. Men eo idike tata ej 
6. Ikonaan mijak ii.e 
' 
7. Ikonaan makoko fie , 
8. Ekoj ak ii.e 
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9. Ta waween lomnak ko 
' kwoj loi ke romrnan ? I 
) 10. Men eo emman tata ippa 
11. Men eo idike ippa in ej 
12. Ta melele in jera ippam? 
' ' 
13. Ta eo eaorok tata ippam? 
14. Kwoj konaan ke eok make? 
' Bwe? 
15. Ij jememe fie 
Kwaar jab peek am lotak. Kwoj make oeek eok kiio. 
' 
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EIEN KE AN OKTAK ANBWINIM? 
1. Arrnej ej jino oktak anbwinier jan lok 
'' ii.an ii6. 
2. Kwomaroii. ke loi aolepan oktak kein rej walok? 
'' 
Ien oktak in jej naetan ak 
Kwoj oktak jan anbwinin nan 
3. 
4. 
5. Ejjab joii.an ien an oktak kein walok wot juon. 
~~~~~~~ ' ' 
6. Elon emokaj lok aer oktak jan 
'' 
7. Men eo elap tokjan in bwe aolep armej ej 
' ' 
anbwinier ilo aer ritto lok. 
'' 
8 . Etan dan ko rej beek mokaj in am oktak ej 
9. Ajiri ro rej ritto lok im erom 
'' 
10. Juon jirofi im juon likao rej 
j uon baamle. 
im 
im ejaake 
11. Aolep ej laplok ibier ii.e rej 13 ii.an 18 
' ' ii6 dettair. 
12. Aolep ej erak lok aerair ii.e rej 13 nan 
' ' 18 aer ii6. 
13. 
14. 
15. 
Ne jej ritto lok eor neman anbwinid etan in 
'' ' 
Ilo am ritto lok enaaj eddok iomwin peium , 
16 . 
17. 
'' 
Di ko dium rej 
lok. 
' , 
Etan gland ko rej 
Etan gland ko rej 
18. Unen 
ritto lok. 
'' 
joii.an aetokam ilo am ritto 
ukot anbwinin ladik ro ej 
' 
ukot anbwinin ledik ro ej 
elap an aorok nan eok ilo ien am 
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- -EOR KE EN AINWOT KWE? 
Lelok pepa in bwe ajiri ro jet ren lale im je etair. 
'' 
Et am 
1. ejjab mak ii.iii 
2. emalko koolan bora 
' 
3. ejjelok ao taeo 
, ' 
4. ejjab kijkij bora 
5. ijjab mejurlep 
' 
6. l.j ela ukulele 
7. ej j e:t9k j atii 
8. ijela bot ta 
9. ijela anwod 
10. eor neju kidu 
11. ijjab riab 
12. etilm ruo -.-Ill.U 
13. ekadu akkiin peiil 
14. enno ek ippa 
15. ikonaan tutu iaar 
16. ijela j ipeel 
17. imij~k kitaiitaii. 
18. ikonaan al im eb , 
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JEJ AIKUJ JELA KON RADIATION 
Ta Eo Ear Walok Nan Lekoj? 
Kwonafiin kar rofi ke bwebwenato in Lekoj? Lekoj ej 
juon iaan laddik in Marshall ro raar jino jorraan jan 
' bunal in RADIATION. Ilo March 1, 1954 Lekoj im ladik ro 
' rnottan raar ikkure iaar in Rongelap . Ke ladik rein rej 
' i kkure , raar loe juon jarom kileplep ilafi. Tokalik raar 
ronjake ainikien juon joruur eo ebanijnij. Jarorn eo im 
joruur eo raar itok jan BOMB eo raar rube jinoin tata ilo 
Bikini. Bikini eor buki jima mail ettolokin jan Rongelap. 
'' Eor 23 ATOMIC BOMB raar rubi im katak kaki ilo aelofi in 
Bikini im Enewetak . Ilo ien eo ejjelok armej in Marshall 
'' ' ejela kon ta in ATOMIC BOMB . 
Ilo rujlok i n raan eo juon Lekoj im ajiri ro mottan 
, 
r aar loe juon men emarok. Men eo raar loe ej kaare in 
' baat im bunal ej wotlok lok ioon Rongelap. Ke rej loe, 
' ' ajiri ro raar ilam ikkure ippan baat im bufial eo. Ejjelok 
' ' 
aer jela ke elap jorraan enaaj kar walok jan baat eo 
' '' 
emarok rej ikkure ie. Elon armej raar jorraan jan baat in 
' ' bunal eo ilo ien in. Ear jab etto im armej rein raar 
' 
enjaake aer molanlon im bwil kilier. 
' ' 
Jet iaer ear jino 
tum koolan borair. Aolepan armej rein raar 
' 
j ino aer 
enjaake jorraan in ATOMIC RADIATION. 
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Lekoj ear laptata an jorraan jan bunal in baat eo. , 
Jet iio tokalik Lekoj ear jino bok naninmej in CANCER. 
Naninmej in ear walok ilo THYROID GLANDS ko rej pad iomwin 
' ' ' ~ buruon. Takto ro an Atomic Energy Commission, ak (AEC) 
raar jilkinlok Lekoj nan America bwe en takto ie. Botaab , 
Lekoj ear kanooj in jorraan anbwinin jan bunal in RADIATION 
eo. Innam Lekoj ear mej mokta jan an kaddiwojlok jan 
. ' , 
elementary school. 
Aolep Men Rej Kornman Jan Atom Jiddik 
Ilo kilaaj in SCIENCE kwoj ekkatak kon OBJECTS im 
PROPERTIES ko aer. Ainwot in, bok in kwoj riiti ej juon 
OBJECT. Aolep OBJECT eor aer PROPERTIES ainwot dettan, 
unokan, jokjokin, eddoin, im ko bar jet. Aolepan men kein 
, 
jemaron loi im enjaaki. 
' Ijoke ebar lon jet men ko jejjab maron loi im enjaaki 
, , 
ilo OBJECT ko. Jet wot SCIENTISTS remaron in loi waween 
, 
kein ilo aer katak kaki. Innam emoj aer loe ke aolep men 
, 
ilo lal in rej komman jan jet kain men jiddik. Men jiddik 
' , 
kein rej naetair ATOMS. 
, ATOMS kein rej menin ejaak ko an 
' 
men otemjej ilo lal in . 
, , , Elon lok jan ribuki kain atoms ko , 
rej walok im pad ilo lal 
, , 
in. 
Atoms Ko Remaron In Radioactive 
Jet atoms remaron in oktak im erom bar jet kain atoms. 
' Atoms kein rej oktak jan kar waweier etair in RADIOACTIVE 
ATOMS. Ilo lal in eor atoms ko rej RADIOACTIVE im atoms 
' ko rejjab RADIOACTIVE . Ilo mool elon lok atoms ko rejjab 
' RADIOACTIVE jan ko rej RADIOACTIVE. 
Men ko rej radioactive elap tokjair ilo jet waween ko. 
' ' Moktata, men ko eor radioactive ie remaron kwalok ENERGY 
' ' '' ak kajoor. Atomic bombs ko , eor radioactive ilo men ko 
- ' ilowair. Ne ej rub juon BOMB ekanooj in lap kajoor eo ej 
' walok jane. Eniin unin an kar jako jet iaan jikin ak ane 
'' ko ilo aelon in Bikini im Enewetak. 
BOMBS ko raar rub ilo Bikini im Enewetal eor 
RADIOACTIVE ATOMS ie. Ilo an juon RADIOACTIVE ATOM oktak, 
Jejjab maron loe 
' 
eor kajoor ak ENERGY ej walok jane. 
'' ka joor eo ej walok jan atom kein rej oktak. Etan kain 
' kajoor in ej RADIATION. Meram in al im bwil in al rej ruo 
' kain RADIATION rej itok jan al make. Jemaron loe meram in al 
' ' ' im enjaake bwil in al. Eniin oktak eo ikotaan meram in al, 
' ' bwil i n al, im radioat i on eo jan BOMBS ko rej rubi. 
Kajoor in RADIATION elap lok ilo jikin ko rebaake 
'' RADIOACTIVE ATOMS ko jan jikin ko rettolok jani. Innam 
'' 
armej ro rej jokwe Enewetak enaaj 
' 
lap lok RADIATION 
' ippair jan armej ro rej jokwe Ujelang. RADIATION in ej 
' 
walok jan BOMBS ko, ejjelok waween en jemaron in kile ie 
, , ' , , 
nan jidik. Aolepan SENSES ko lalem ippan armej remojno 
' ' 
nan aer kile men in. 
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Ta Eo Ear Walok Ilo Aelon In Enewetak Im Bikini? 
Jan 1946 nan 1958, kien eo an America ear kokemmalmel 
'1 
kon ATOMIC BOMBS ilo aelon kein . Kokemmalmel kein raar 
'' k6mmani ilo aelon in Bikini im Enewetak. Eor 23 ATOMIC 
BOMBS raar rubi im katak kaki ilo aelon kein ruo. Ke 
bombs 
jikin 
kooba 
kein raar eddeboklok, raar 
1 1 
ko ilon ilo mejatoto. Men 
' 1 
ippan RADIOACTIVE ATOMS ko 
jol6nlok el6n men nan 
'' ' kein raar wanl6nlok im 
1' 
jan bombs ko. Tokalik 
men kein raar wotlok laltak ainwot baat in bunal im jok 
' ' ' ion ane, loojet im lometo. Keto ear pooki lok jet iaan 
' ' ' ' ' bufial kein nan jikin ko jet rettolok. 
1' 
Ne juon ATOMIC BOMB ej eddeboklok, erkein men ko rej 
'1 
walok: Mottan bwidej im radioactive atoms ko rej kaare 
'. ippan doon. Bwidej kein im atoms kein rej kal6nlok nan 
'' ijoko il6n. Alikin jet ien, men kein aolep renaaj w6tlok 
' ' laltak nan lal in. Jet iaan bufial kein renaaj wotlok ioon 
' ' 1 
ane, im jet renaaj wotlok ilo jikin ko rettolok. Men ko 
' '' ' 
arm7j in Utirok im Rongelap raar jorraan jani kein. 
Jemaron Ke Naninmej Jan Radiation? 
Ekwe emoj de am kar ronjake bwebwenato in Lekoj. 
Lekoj im armej ro jet ilo Rongelap im Utirok raar jorraan 
' jan kajoor in radiation. Armej rein raar jorraan jan baat 
1 
in bunal eo ear wotlok lok ioon aelon kein ruo. 
' '' 
Alikin J"idik ien, armej rein renaaj enjaake naninmej , , 
in radiation. Koolan borair emaron in tum lok. Kilier 
' , ', 
emaron in bwil im kakilkil jet jikin ie. Remaron molanlon 
' ' , ' 
im bidodo loojeir. , , Armej in Rongelap im Utirok raar boki , 
kain naninmei kein. 
Ijoke ejjab naninmej ko de-kein. Elane ej wor radio-
, ' 
active atoms ilo juon anbwin, enaaj lon naninmej rej walok 
' '' ie tokalik. ATOMS ko remaron pad ilowaan juon anbwin 
' iomwin juon ien eo eaetok. Lokin jet iio elon kain 
' '' 
naninmej renaaj walok ilo anbwinin armej eo. 
' ' ' ' Jemaron watoki RADIOACTIVE ATOMS ko ainwot paijin. 
' Botaab, men kein reoktak jan paijin ilo jet waween ko. 
' ATOMS kein rej make ekkwalok RADIATION, ak paijin ko 
' '' 
rejjab. Paijin ko emokaj aer jelet anbwinid. Ak RADIO-
ACTIVE ATOMS ko ekanooj in rumij aer kokkure koj. Ainwot 
' in, 
wot 
kar 
elane jenaaj mona men ko repaijin emaron ilok-loojied 
' ' ' ' ', 
kiio. Ak elane jen kar jorraan jan radiation, enaaj 
' 
etto ad enjaake ad naninmej. Jemaron kar enjaake ad 
' ' 
naninmej alikin elon iio. Eniin waween eo ej walok ippan 
' '' ar~ej rein raar jorraan jan bunal in radiation ko. 
Atomic radiation emaron komman naninmej ak jorraan ko 
' ' jet nan anbwinid. Emaron komman jarronron, bilo, jeba, im 
' 
tano. Jiipun im men ko jet remaron bar walok jan radiation. 
' ' '' Jorraan kein rej walok ne radiation ko rej kokkure kij in 
'' ' 
ninnin ko ippan jinen im jeman ajiri eo. Ninnin eo emaron 
' ' bar jorraan elane radiation ej ilok nan e ke ear pad wot 
' ' ilowaan lojeen jinen. Jorraan kein elap wot aer walok ilo 
' ' '' jikin ko elap radiation ie. 
' Radiation emaron bar jelet ajmuur an armej ilo an 
' ' ' ikur nemameen ine ko ippan jinen im jeman ninnin ro. Ine 
' ' kein rej peek waween an ajiri eo naaj bodan. Ainwot in, 
en malko ke koolan boran, en kadu ke ak aetok kaan, ak en 
' ' ' kilep ke ak aidik? Radiation emaron ukote ine kein im 
' kokkuri. Elane ejorraan ine kein, ajiri eo enaaj bar 
' ' jorraan alikin an lotak. Jet ien ajiri eo emaron karbob 
' ' ilo an lotak. Jet ien, emaron wor naninmej kein renana 
' ' ' ippan ajiri eo. Juon kora eo ej etta ejjab aikuj in pad 
ilo jikin ko eor radiation ie. Radiation kein remaron 
' kokkure ajiri eo nejin mokta jan an lotak. 
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-Ia Ko Radioactive Atoms Ko Rej Ilok Nani Ilo Anbwinid? 
' 
Eor jiljino kain radioactive atoms ko raar walok jan 
'' BOMBS ko ilo Bikini in Enewetak . Etan atoms kein IODINE, 
CESIUM, STRONTIUM, COBALT, AMERICIUM, im PLUTONIUM. 
Aolepan atoms kein raar walok jan ATOMIC BOMBS ko im 
' 1 
ekanooj in lap aer RADIOACTIVE. Erkein atoms ko rej 
1 
kokkure armej, keinikkan, im menin mour ko jet. Jet jikin 
' , ' ' 
ilo aelofi kein ekanooj in lap radiation ie. Emoj aer kar 
' 
etale jofian radiation ilo aelofi in Marshall ilo iio ko lok. 
' 1 
Infiam raar loe ke aelofi ko ilo Ralik im Ratak aefi elaplok 
' , ', 
radiation ie jan aelofi ko jet. Radiation kein renaaj pad 
wot ilo jikin kein iomwin buki im elofi lok iio. 
' 1 1 
SCIENTISTS ran rejela ke armej renaaj nafiinmej elafie 
' 1 1 
elap radiation ilo anbwinier. Armej ro edik radiation ilo 
' 1 
anbwir.ier remarofi jab efijaake aer naninmej. Im armej ro 
' 1 1 
elap radiation ilo anbwinier emarofi wor jorraan enaaj 
' 1 
walok fian ajiri ro nejier. Ak armej ro edik radiation ilo 
1 1 1 
anbwinier emarofi jab jorraan ajiri ro nejier. 
' Etke elap wot an radiation kokkure THYROID GLANDS ko 
' 1 
iburuon armej? 
' THYROID ej juon GLAND ej pad itu-lowa in buruod im 
konwaad. GLAND in eaurok konke ej peek waween an juon 
armej eddok im ritto lok. Ilo an juon ajiri ritto lok, 
' 'J ' , 
ej oktak im erom juon jirofi ak juon likao. Ilo ien in 
' enaaj laplok aeran ladik eo im kileplok ittin ledik eo. 
, ' ' ' , ' 
Thyroid glands ko i lo anbwinid rej kormnan bwe en walok 
1 1 
oktak kein. Glands kein renaaj bar komman bwe en eddok 
kool iomwin pein ledik eo im ladik eo. Eniin unin an 
' 
aorok thyroid glands kein. 
< ) 
1 
Ne ej wor radioactive IODINE ippan juon armej, ekka 
' 
wot an ilok nan THYROIDS ko an armej eo. THYROIDS ko an 
' ' 
armej rej aikuji IODINE ko ejjelok RADIOACTIVE ATOMS ie. 
' ', 
Ne ej delon tok IODINE ilowaan anbwinid, ej ilok im pad 
, ' ' 
ilo THYROID ko ilo buruod. Kiio ne, fie edelon tok IODINE 
' ', kein eor RADIOACTIVE ie, renaaj bar aikuj in ilok nan 
, 
THYROID ko ilowaan buruod. Kon men in, iodine kein 
repaijin renaaj konaninmej koj. 
' IODINE ko eor RADIOACTIVE ie rej komman naninmej in 
' CANCER ilowaan THYROID GLANDS ko ad. IODINE kein emaron 
' in etto aer pad ilo anbwinid. Emaron bar wor CELL nana 
' 
rej eddok ilo THYROID ko im komrnan ad nafiinmej. Eniin 
' kain naninmej eo Lekoj ear jorraan jane. 
' COBALT ej bar juon kain ATOM eo eor RADIATION ie. 
COBALT ko ekka wot aer ilok nan aj in armej. Tokalik 
' , 
emaron wor CANCER ej eddok ilo aj eo. CANCER emaron bar 
' ' komman naninmej ko jet ilo aj eo. 
, 
STRONTIUM ej bar juon kain atom eor radiation ie. 
Stront i um ekka wot an ilok im pad ilowaan di ko. Tokalik 
naninmej in LEUKEMIA ilo ' emaron wor CANCER in di ak 
, 
' 
anbwinid. 
RADIATION kein remaron bar jelet mottan ko jet ilo 
I 
anbwinid. Armej emaron CANCER arier ne rej menonoik tok 
' ' ' PLUTONIUM ko. CANCER in enaaj ijjino ilo ar. Tokalik 
enaaj ererak lok nan mottan ko jet ilo anbwin. TUMOR ko 
, ' 
eor mottan CANCER ie remaron ejaak im eddok ilo komalij. 
' Aolepan naninmej kein rej walok wot jan radiation. 
' .. 
I 
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Ewi Towan An Radiation Ko Pad? 
Radiation ko ejjab aetokan aer pad wot juon. Iodine 
ko eor radioactive ie rej pad i ornwin wot jet allon. 
' Tokalik enaaj jako an iodine eo radioactive. Botaab 
radiation eo ie emaron kar konn:nan jorraan mokta jan an 
' jako. Jorraan kein eto kitien ad naaj eniaaki. 
RADIOACTIVE ATOMS ko rej pad iornwin juon ien eo jej 
' 
naetan "half-life." Ilowaan juon "half-life," jimettan in 
' ' 
atoms ko enaaj jako aer radioactive . Scientists ro rej 
naetan men in half-life. Ijoke meleleen men in ejjab bwe 
' , ' ' , , 
en jako an atom eo radioactive. Juon atom eaikuji elon 
half-life mokta jan an maat aolepan radiation eo ie. 
' Aetokan half-life eo an iodine ej 8 raan. Meleleen, 
, ' ' 
elane jenaaj jino kon 1 paun in iodine, enaaj pad wot % 
' paun alikin a raan. Alikin bar a raan enaaj pad wot ~ 
paun. Alikin bar 8 raan tokalik, enaaj pad wot 1/8 paun. 
Aindein an naaj d~klok jimettan in iodine eo alikin aolep 
- ) ' ' 
8 raan otemjej. Ekwe eniin waween an mojno lok radioactive 
' ' ' , 
atoms ko. 
Aetokan half-life eo an strontium ej 28 raan. Kon men , 
in elap lok an kauotata fie ej aetok lok an p~d. Lale 
' ' ' ' ' 
waanjonok kein ilal. 
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Eor ke radioactive strontium en epad alikin 140 iio? 
Atoms kein remaron ke bar komman an armej cancer alikin 
, , 
140 iio? 
Aetokan half-life eo an cobalt ej 5 iio. Half-life 
eo an cesium eaetok lok, 30 iio . Ijoke cesium ejjab komman 
, , 
jorraan alikin 150 iio. 
Americium im plutonium elap aerro oktak. , Remaroii. pad , 
im radioactive wot iomwin elon ebeben. Half-life eo an , 
plutonium ej 24,000 iio. 
Iaeo Radioactive Atoms Ko Remaroii. Ilok Nani? 
Radioactive atoms ko ekanooj in to aer pad. Kwojela , 
ke ia ko rej ilok nani alikin aer wotlok laltak? , , , 
Men kein rej jok ioon ane im ioon dan. Alikin jidik 
ien, remaron etal nan bulon bwidej. Men in enana, konke 
, , 
okar in keinikkan ko renaaj jeromi tok atoms kein. , 
Keinikkan ko rej bok kijeir im limeir jan bulon bwidej. , , 
E+ane elon radioactive ilo bwidej eo, innam keinikkan ko 
renaaj bar radioactive. 
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Menin mour ko remaron kani keinikkan kein. Ainwot in, 
' -juon piik emaron in mona ieraj ak ma. Ne eor radioactive 
, ' 
ilo ieraj eo ak ma eo, innam enaaj bar radioactive piik eo. 
, , 
Elane armej rokane piik eo, innam armej ro renaaj bar 
' ' ' ' 
radioactive. 
Waween jab in ej bar walok ilo dan ko. Atoms ko eor 
', 
radioactive ie rej jok ioon dan ko. Inn am menin mour ko 
renaaj boki radioactive atoms kein. Elane juon ek enaaj 
' kani menin mour kein, innam ek eo enaaj 
' Elane armej ak menin mour ko jet renaaJ· 
, ' 
aolepair renaaj bar radioactive . 
bar radioactive. 
kani ek kein, 
Jokdoon ia eo men kein rej jok ie, radioactive 
' 
atoms 
delone tok wot ilo FOOD CHAIN eo. 
, ' 
kein rej naaj 
... ~ 
·u 
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Ewi Waween An Radioactive Atoms Ko Delone Anbwinid? 
Ne eor radioactive atoms ilo men ko kijed, atoms kein , 
renaaj itok nan tudok im mojnal ko ad. Jet iaan atoms 
kein renaaj 
rejjab i,lpk 
etal jan mojnal lok r.an botoktok. Atoms ko 
' ' 
nan botoktok renaaj diwojlok jan anbwinid 
' , 
alikin jet raan. Men kein rej diwojlok ippan menokadu, 
, ' 
raaut, im kibwe ko. Radioactive atoms ko ilo botoktok 
r emaron ilok nan aolep J'ikin ko ilo anbwinid. , , , 
Enanin aolepan radioactive atoms ko ilo anbwinid rej 
itok jan mona ko kijed . Jekar bar ba mokta lok ke elon 
, 
radioactive atoms ilo bwidej. Jet iaan atoms kein rej pad 
ijoko okar ko rej eddok ie . Aolep keinikkan rej bok kijeir 
jan bwidej. Atoms kein remaron ilok ippan mofia im dan ko 
' , , 
nan kaan im raan, im leen wojke ko . 
JJ 
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Etaiie a~ej rej kani leen wojke ko, renaaj barainwot 
kani radioactive atoms ko ie. Ne menin mour ko renaaj 
kani keinikkan ko, renaaj bar kani radioactive atoms ko ie. 
E+ane ar~ej renaaj kani menin mour kein, renaaj barainwot 
kani radioactive atoms kein ie. Atoms kein renaaj pad wot 
ilo mona ko, jokdoon ewi waween am konnnani ak komatti. 
' 
Enanin aolepan atoms ko ilo men ko ek ko rej kani rej ilok , , 
nan mojnalier. Edik jofian atom eo ej ilok nan kanniok in 
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ek eo. Atoms ko ilo mojfial in ek ko renaaj bar diwojlok 
'' ilo kibwe in ek ko. Kon men in, emman lok 
' ' ' in ek im jab mona men ko ilowaan lojeen ek 
' ' 
mona wot kanniok 
ko. Kememej bwe 
' ' kibwe in ek ko ej war wot radioactive ie. Kwonaaj juloki 
. 
na ia? 
' 
Ne jej menonok radioactive atoms ko ilo mejatoto 
' ' 
remaron delon tok im pad ilo arid. Jet iaan atoms kein 
' ' ' 
-remaron in ilok nan botoktokid. Jan botoktok, atoms kein 
' re~aron in ilok nan jikin ko jet ilo anbwinid. Atoms ko 
rejjab ilok nan botoktok rej diwojlok jan anbwinid ippan 
' '' kibwe, raaut im menokadu. Jet radioactive atoms remaron 
' in pad wot ilo arid. 
Bolen emoj am kar ron kon armej in Rongelap im Utirok 
' 
ro raar jorraan jan atomic radiation. Armej rein rej 
' taktoik wot er nan kiio. Bolen kwojela kon kumi in takto 
' ' 
ro ekka aer etal nan aelon kein ruo. Jet ien takto rein rej 
ebbok tok rinaninmej nan Ebwe im Majuro im kakilen er ie. 
' Ippan kumi in eor takto, scientists, im rijerbal in ajmuur 
' ' 
ro jet. Atomic Energy Commission (AEC) eo an America ear 
jilkin tok takto rein. Ilo raan kein emoj an oktak etan 
kumi in nan Energy Research and Development Agency (ERDA). 
' Ilo raan kein France ej komman wot atomic bombs im 
katak kaki ilo aelon in Tahiti. Ijoke France ej rubi wot 
atomic bombs ko an iomwin bwidej. Ilo an armej kojerbal 
' ' kajoor in RADIATION , elap KOBEJ enaaj walok. Kobej kein 
' ' ' 
ejjelok jikin remaron juloki ie. Iman jarom ko ilo Japan 
'' ' ' , 
im lal ko jet rej kojerbal NUCLEAR POWER. NUCLEAR POWER 
' 
elap an komman kobej in radiation. Kobej in radiation 
' 
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kein elap aer kauatata nan mour ko an armej, keinikkan, im 
' ' 
menin mour ko jet. Kon men in eor kar bebe bwe ren juloki 
' ' kobej kein ilo malo eo iturin Micronesia. Ilo waween in 
' 
enaaj kanooj in jorraan im etto an jorraan meto in 
' ipelaakin aelon kein. 
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Ejjoolok kobej in radiation ilo loojet ekanooj in nana. 
' '' Armej in lal ko rellap rekonaan juloki kobej kein ilo jikin 
' ' '' ' ' ko rettolok jan er. Botaab armej rein rejela kon jonan 
'' ' jorraan enaaj walok jan kobej kein. Elane renaaj juloki 
' , ' kobej kein iturin aelon kein, enaaj paijin aolep armej, 
, 
keinikkan, im menin mour ko jet. 
Elap unin bwe armej ren melele kon men in, ATOMIC RADIA-
' ' ' ' ' ' TION. Jej aikuj in katak kon men in jonan wot ad maron. 
' 
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Ilo ien in ear jeje bok in elon lakkuk jan Japan im 
United States raar komman kwelok ilo Micronesia. Lakkuk rein 
' 
raar komman kwelok ilo aolepan jikin kien (districts) ko ilo 
' Micronesia. Lakkuk rein raar kajjeon in kareel armej nan aer 
' juloki kobej kein ilo aeloii kein. Lakkuk rein rejjab kar 
' konaan kokkure pelaakin jikin ko aer kon kobej kein aer. 
' ' Rekonaan wot kar kokkure pelaakin Micronesia ken kobej kein 
' aer. 
Botaab elon armej raar borokuk im jumae lomnak in jakobej 
' ' 
eo ilo aelon kein. Elon rikonnaan ro raar kuteltel im kwalok 
'' 
aer jab rejetak lomnak in jakobej eo. Jarlebju rein raar bar 
' bebe im kojenolok juon wiik ilo March im naetan "NUCLEAR-FREE 
' ' PACIFIC" week. Elon armej rej lomnak bwe ejjoolok NUCLEAR 
' ' ' WASTES ilo Pacific ejjab errnnan. Rej lomnak bwe kobej kein 
' 
renaaj kokkure loojet im men in jeraarrnnan ko ie. 
'' ' 
Elane kwoj lomnak in jikuul ilo high school ak college, 
' ' 
enaaj loiilok men kwoj ekkatak kaki im jela ken radiation. 
'' ' Kwonaaj katak men kein ilo kilaaj in physics, chemistry, im 
' biology ko am. Kwonaaj maron in kwalok am lomnak ikijjeen ta 
' ' ' ' ko remman im nana kon kojerbal ATOMIC BOMBS ko. Bolen kwonaaj 
maron kareel armej ro jet bwe ren kabojrak aer ekkatak kon 
' ATOMIC BOMBS ko ilo malo in Pacific in . 
' 
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Alcohol 
Ameba 
Bronchitis 
Cancer 
Carbon monoxide 
Cycle 
Cysts 
Danin kadok 
Dehydration 
Detective 
Dispensary 
Drugs 
Emphysema 
Family planning 
Gasses 
Glands 
NAAN KO ROKAAL 
Etan dan eo ejjelok unokan im ej pad 
ilo danin kadok. 'Dan eo ej komman 
bwe armej ren kadoki danin kadok ko. 
' 
Etan kij in naninmej eo ej komman mej 
in pidodi loje. Kij in ej komman bwe 
armej ren diarrhea im dysentery. 
' 
Etan juon naninmej in paip in koto ko 
iian arid. ' 
Juon eppoj eo ej walok im eddok lok 
im kokkure mottan ko'ilo anbwinid'. 
' 
Juon kain mejatoto paijin ej walok 
jan baat in men ko rej bwil im bataat. 
' 
Jan jinoin juon men, ak ien, iian jom-
lokin. ' 
, 
Etan men ko maj jiddik ko rej pad ie 
ilowaan kanniok. 
Etan dan ko eor arkook ie im rej kom-
man kadok. Aolep bia, wain, wojke, 
rom, pootka im jiin rej danin kadok. 
Ne ej lap an diwoj ak edik an delon 
tok dan ilo anbwin im komman bwe en 
mora im dik dan ie. 
Etan armej ro rej kabbok ia ko men 
ko renana ak jorraan ko rej itok jani. 
Etan jikin takto ko reddik ilo ailin 
ko ilikin. 
Etan uno ko rej jelet komalij im n66b 
ko ad elane ej bwod kilen ad kojer-
bali. ' 
Nafiinmej in ikkijelok fie ej jorraan 
arid im jabwe mejatoto ie. , 
Waween karok im kojbarok oran ajiri 
ilo juon baamle. 
Jet kain mejatoto jej jab maron in 
loi, enjaaki im kile jokjokier. 
Etan jikin ko rej kottoor hormones ak 
dan ko rej peek waween'ad ritto ~qk. 
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Heart attack 
Hepatitis 
Hormones 
Hospitals 
Hygiene 
Jodikdik 
Microbes 
Nicotine 
Ovaries 
Parasites 
Pneumonia 
Public Health 
Rehydration 
Drink 
Sanitation 
Scientist 
Tar 
Naninmej in menono im ial in botoktok 
ko ilowaan anbwinid. 
Juon naninmej eo ej k9kkure ajid im 
korrnnan ad ikkij eje im mojno anbwinid. 
Etan dan ko rej t9or im komman oktak 
ilo an J0 UOn armej eddok im ritto lok. , , , 
Etan jikin takto ko rellap im elofi 
rinafiin~ej rej takto irn jokwe ie. 
Waween kojbarok aj~uur eo an kajjojo 
ar~ej ro rej jokwe ilo juon wot jikin. 
Etan ien eo ledik ro im ladik ro rej 
jino iten erom jiron im likao. Ien 
in jej bar naetan ADOLESCENCE ak 
PUBERTY. 
Men ko jej jonwe aetok, eddo, kobban 
im ien kaki. Gran, meter, liter, im 
awa rej kein jon9k. 
Etan kij ko ak BACTERIA ko reddik im 
jej jab maron in loi ken ~ejad ne 
ejjet9k kein lale. 
Etan DRUG eo ar~ej rej anuri im ej pad 
ilo jikka ak bar uno ko jet. 
Etan GLANDS ko ippan leddik im rej 
kot99r HORMONES ko ak dan ko rej ukot 
anbwinier. Etan jikin lep ko. 
Etan menin mour ko rej jokwe ippan 
bar jet menin mour im k9kkure anbwinier. 
Juon kain naniill}lej in ar ej korrnnan jan 
kij jiddik ko etair VIRUS. 
Etan jikin eo ej kojbarok im bok eddo 
in aj~uur eo ilo juon jikin. 
Etan uno eo ej kor99l tok dan nan koj 
e+ane ej dik dan ak mora anbwinid. 
Waween kojbarok aj~uur eo an aolepan 
ar~ej ro rej jokwe ilo juon wot jikin. 
Etan ar~ej ro rej katk kon men in 
kapeel ko im letok jelalokjen nan koj . 
Etan men eo ej konunan maar ilo baat in 
jikka ko ne rej bwil. 
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Testes 
Ulcers 
Uterus 
Unen mafia 
Etan jikin eo ej komman oktak ilo anbwi-
nin laddik ilo ien aer ritto lok. Jikin 
ko rej kwa}9k ine ko ie, '' 
Kinejnij in kilin mottan ko ilikin ak 
ilowaan anbwin. 
Etan jikin ippan kora ro im ej ejaak im 
eddok nifinifi ro ie. 
Etan men ko rej letok on nan anbwinid . 
Carbohydrates, proteins, minerals, im 
vitamins rej unen mona. 
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AEC 
ATOMS 
ATOMIC BOMB 
ATOMIC RADIATION 
BIOLOGY 
BOMB 
CANCER 
CHEMISTRY 
ebanijnij 
ENERGY 
ERDA 
GLANDS 
HALF-LIFE 
jarlebju 
kokemmalmel , , ")" 
kuteltel 
lakkuk 
NAAN KO ROKAAL 
Atomic Energy Commission. Etan juon ra 
in kien eo an United States. 
Etan ~en ko reddik tata im rej ejaake ~en 
ote~ jej ilo lal in. 
Etan kein rubrub (bakutan) ko rej kommani 
jan kajoor in atoms. 
Etan kain kajoor eo ej wal9k ne atom ko 
rej oktak. Iodine, Cesium, Cobalt, Stron-
tium, Americium, im Plutonium rej atomic 
radiation. 
Etan katak eo kon aolepan kain menin mour 
ko. Katak kon menin mour, keinikkan im 
artpej. 
Bakutan ak kein rubrub ko rokajoor im rej 
kojerbali ilo ien tarinae. 
Juon kain eppoj ak tumor eo ej eddok 19k 
wot im k9kkure anbwinid. 
Etan katak eo kon ejaak in ~en ote~jej ilo 
lal in. , 
-Juon ainikien ekajoor ej idiki ~en ko ne 
eJ· walok. , , 
Juon aikinien eberan ad ronjake ne ej 
walok. , , 
Kajoor eo ej ejaake ak ukot juon ~en. 
Energy Research and Development Agency. 
Etan juon ra in kien eo an United States. 
~tan ~en ko rej kott99r dan im ukukot 
anbwinid. 
Aetokan ien eo radioactive atom ko rej 
oktak ie. 
Koba in elon ar~ej ippan <loon ilo juon 
jikin ak juon ien. 
Kajjeon kon juon ~en im lale ne emman ak 
enana . 
Kuk in elon ar~ej rej etetal ippan <loon. 
Ri u t iej in ar!\lej ro ilo juon kien ak juon 
j ikin jer bal . 
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LEUKEMIA 
MICRONESIA 
NUCLEAR WASTES 
OBJECTS 
PACIFIC 
paijin 
PHYSICS 
pooki 
PROPERTIES 
RADIATION 
RADIOACTIVE ATOMS 
SENSES 
THYROID 
TUMOR 
J~2n nanin~ej in cancer_ej k~mman bwe en 
lon lok cell mouj ilo botoktok. 
Etan group in ane jiddik ko Marshall im 
district ko jet rej pad ie. 
Etan kobej in radiation ko rej walok jan 
jikin ak men ko rej kojerbal kajoor in 
radiation: 
Etan aolep ~en ko ipelaakid im je~aron loi, 
jibwi im enJaaki. 
Etan ma+o eo e+ap tata im aelon kein ad 
rej pad ie. 
Jabdewot ~en ko re~aron k9kkure anbwinid 
ne jej jibwi ak kani ak menonoiki. 
Etan katak eo kon waween an kajoor walok 
im jerbal. '' 
Komakiti jet men kon mejatoto ak kon koto. 
' ' 
Waween ko rej kwalok kon kadkadin juon 
men. Eddo, jokjok; uno, im dettan rej 
kwalok kon property in juon men. 
'' ' 
Etan kain kajoor eo ej walok ne atoms ko 
rej oktak jan juon kain lok nan bar juon kain. 
' 
Etan atoms ko eor kajoor in radiation ie. 
Etan men ko lalem rej letok jelaloki jen 
nan koj. Enjaake, ronjake, loe, 'nemake, 
im atone rej etan men kein lalem. ' 
' ' ' 
Etan gland eo iomwin buruod im ej peek 
waween ad eddok'im ritto lok. 
' 
Juon kain naninmej ak eppoj edik lok jan 
cancer. Tumor emaron kilep lok im'komman 
' ' cancer. 
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Jan 
Jinurnlir 
Jokaro 
Jukwa 
Kabit 
Karko 
Kiito 
Kij 
Kijlep 
Koko 
Kool a 
Ko ope 
'' Korak 
:ain. Kuwat 
KWELL 
Lepjokad 
Loo le 
'' Mak 
MEASLES 
MICROSCOPE 
MINERALS 
Mokak 
Naninrnej 
' 
5n 
PLAQUE 
POLIO 
Poprae 
PROTEIN 
Nanin~ej in kil, ernouj irn ej eddok ioon 
kilid. ' 
Kij in bar eo edik irn ej rubrub jan tel ak 
lep ko. 
Dan in idaak eo enno ej walok jan utak in 
ni ko. ' 
Mona eo ej kornman an tonal rnofia ko irn dan ko. 
Likit poka ak oil ilo anbwinid ak koolan 
borad. 
Juon men in rnour ej eddok iornwin kilid irn 
lap an rnonejnej. 
' ' Naninrnej in eon kil eo elap an kornman rnonej-
nej, enaafiin ain lok wot'kooko. ' 
' '' ~en in rnour ko rej jokwe ilo kool. Etan men 
ko rej kornman ad naninmej. 
Kij in kool ko rej boojak in kommour tel. 
Nanin~ej in kil eo ainwot kiito ak tap t9k 
jan kiito. 
Dan in idaak eo etofial im ej pad ilo kuwat 
ak bato. 
Dan in idaak eo ekka ad ilimi ilo jibbon. 
Mattan ko jej kapooli kinej ko kaaki. 
' 
Jalele ak mona ko jet ilo kuwat. 
Etan uno eo jej mani karko ko kaaki. 
Ebboj in gland ko elane ej wor anilen in 
kinej ko. ' 
Juon mona etonal im lap jukwa ie. 
Ron ko ilo niid im rej kornman an metak niid. 
Juon kain naninmej eo ainlok wot loppok. 
' '' Kein erre eo jej laali kij in naninmej ko 
reddik ie. ' 
Juon kain on ej pad ilo mona in lojet ko 
kijed. ' 
Etan botoktok eo ej kwoj ioon kinej ko. 
Jorraan in anbwin fie ej delon tok kij ko im 
kokkure ad ajmuur. '' 
Men eo elap tokjan im jej b6k jan mona ko 
' kijed. 
Jikin ko kij ko rej jokwe ie im kaunoik niid. 
Mej in virus eo ej komman bwe en mej anbwinid 
im ban makitkit. ' 
Kabojrak juon men jan an walok im kornman 
' '' jorraan . 
Etan on ko rej ejaake im kaddok anbwinid. 
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PUBLIC HEALTH -- Etan ra eo ak jikin eo ej kojbarok aj9uur eo 
an aolep. 
RUBELLA 
SMALLPOX 
Taeo 
T . B. 
Tel 
Tiima 
Tonal 
VACCINE 
VEGETABLES 
VIRUS 
VITAMINS 
Waan 
Wa 
Wot 
Juon kain nanin~ej eo jej aikuj in wa mokta 
jan an itok. 
Naninmej in loppok ak pokaidik. 
' ' Naninmej in kil eo edik lok jan wot. 
' '' Naninmej in ar im di; tuberculosis. 
' Etan lep ko lipen kij in bar ko rej pad ilo 
kool. 
' Etan wa ko rej itoitak ikotaan aoleon ko im 
ektak mweiuk. 
Etan men eo ej 
' 
korrrrnan mej in diabetes. 
' Etan wa eo jej b6ke mokta jan an jet kain 
naninmej itok. 
' 
Mona maroro ko jej kaddoki im kani. 
' Juon kain kij ej korrrrnan el6n kain nanin9ej 
ko. 
Etan on eo elap ad bake jan leen wojke ko 
j ej kani. ' 
Ejjelok tokjan. 
' Etan waween eo rej letok uno ko kon made 
jiddik ko. 
Juon kain nafiin9ej e+ap an epp6j im metak 
ne ej edd6k iomwin kilid. 
' 
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